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sn V minucio’sa y detalladísima nota del movimiento de fon­
dos publicada en todos los periódicos. No le sa- 
í Y ŝto, ese procedimiento, que no
tiene precedente y que el alcalde actual ha sido
H'imeró, y tal vez sea el único, que lo ha lle­
vado a la práctica.
Reconozca Él Cronista que su exigencia es 
un colmo, después de la publicidad ee esta no­
ta, que tanto honra al señor Madolell como pre­
sidente de una Corporación, dignificada y en­
noblecida por quienes h ^  sabido desterrar de 
ella todo lo que la bacía antipática y hasta odio­
sa para la opinión.
¿Cuándo ha insertado Et Cronista en sus co ­
lumnas un documento que tan alto hable de la 
honrada gestión de un alcalde? ¿Cuándo ha 
ofrecido Ei Cronista a sus lectores una prue­
ba no Coríio e§a, parecida a esa, que hable tan 
alto de la administración municipal?
¿Cuándo el Municipio de Málaga, nidal en 
otros tiempos de todas las trapacerías y de to j 
das las artimañas, ha dicho al pueblo: esta es lá| 
inversión que hemos dado a tu dinero?
No sabemos si a esta hora se encontrará ya 
en su feudo de Lourizán don Eugenio Montero 
Ríos. ¿Por qué don Antonio Maura no se dis­
pone a imitar a don Eugenio trasladándose al 
litoral en busca de un vapor que le transporte 
a Mallorca y le permita descansar en S ‘ Alque­
ría? Los políticos funestos, ¡qué bien están ale­
jados de la patria! ¡Y qué bien se encuentra la 
patria cuando tiene la suerte de no verse go ­
bernada por ellos! Es lo menos que podemos 
desearles: el descanso y el alejamiento absoluto 
de la política. '
Jvita mmicipal 
de asociadtp
Don Tosó Palios Bnllcstoros
Cemasiflante d f  Infantería retirado
Falleció a las cinco de la tarde de ayer, a los 62 anos de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos.
R. I. P. *
A  las tres de la tarde, y  bajo la presidencia ] 
del alcalde, señor Madolell Perea,se constituyó 
ayer, de nuevo, la Junta municipal de asocia­
dos, para pfoségulr la sesión comenzada el lu­
nes, al objeto de dar cuenta de lo resuelto por
¿En qué época, con qué política, con quéval- ¡g ponencia que se designara en dicho día, para£a Fabril i a í a p d a
Le Fábrica de Mosálcon Hidráulicos mái 
de Andalucía y de mayor exportaclós
I ñores G óm ez C haix, O rtega M uñoz, Qis-1 
jbert y  Q ross Pries, a quienes desde luego, 
¡contando con  el entusiasmo de todos los
calde han aparecido en las columnas de los pe 
riódicos unas notas tan expresivas, tan detalla­
das, tan limpias, tan diáfanas, como esas que 
son una «fotografía» exacta de la administra­
ción municipal?
Pero, si aún la duda late en Ei Cronista, si
DS
elementos republicanos y  socialistas y  con isu  desconñanza, frente a ía gestión del alcaide,
JlUalgi C$jítláon
lias simpatías de que 
general, auguramos 
, completo.
gozan en la opinión 
un éxito brillante y
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamente' 
iíún, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar*̂  
Mfcial y granito.
Se recondenda al público no confunda mis articu- 
ío* patentados, con otras imitaciones hebhas por 
algunos fabricantes, ¡os cuáles distan mucho en ba­
ilesa, calidad y colorido,
Exposición: Marqués de Lados, VÁ 
Fábrica: Puerto, S.—MALAQA.
A .B A .E Í B L E A .
Sitt te li tiililvi
Ahora, una vez realizado el acto de ano­
che, se impone la necesidad de activar los
subsiste, si cree que el Ayuntamiento no cum­
ple honradamente su misión, si no tiene bastan-] 
tes pruebas con las notas facilitadas, concrete,] 
diga en qué fundamenta sus dudas, en qué es- i 
triba su desconfianza, indique cuál partida delj 
presupuesto motivó sus prevenciones, cuál can-¡ 
tidad le preocupa, qué operación le subleva.
arbitrar los medios de cubrir el déficit del presu 
puesto ordinario de 1913 
Concurren los vocales Sres. Armasa Ochan- 
dorena, Sánchez Domínguez, Liñán Serrano, 
Pérez Gascón, Cañizares, Jiménez Atencia, 
Ayaía, Ruiz Martínez, Castillo Ramos, Abola- 
fio Coi rea. Garzón Escribano, Garrido Cama- 
cho. Torres Zamora, Pimeníel Alcántara, Mo-« 
lina Vega, Povea Moreno, Gómez Cota, Pérez 
Nieto, Ponce de León Correa, Román 
García Almendro y Guerrero Bueno.
Habla el alcalde
E! señor Madolell ■ dice que este acto es con 
tinuacióa del comenzado el Iunes¡, y  añade que
Su viuda doña Teresa Jiménez de la Paz, sus hijos doña Dolores, (au­
sente); doña Trinidad, doña Angeles, doña Josefa, don Alberto, don Eduardo y  
don Ricardo (ausente), hijos políticos, nietos y  demás parientes,
Ruegan a sus amigos encomienden su alma á 
Dios y  asistan al sepelio de su cadáver que se verificará' 
hoy, a I ŝ cinco de la tardé en el Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
No se reparten esquelas.
cia, diciendo que la Junta de Asociados 
Cruz, [única llamada a resolver sobre el asunto.
Se suspende la sesión por diez minutos.
El arbitrio sobre
es la! tendremos ahora otras votadas por él Parlamen­
to y  sancionadas por la Tiara. ¡El famoso can­
dado cerrándose con las llaves de Shh Pédro y  
sellándose con él anillo dél Pescador!
i# m A Í A r A C  f es que esos tratos  ̂ con-
m a r c a s  y  n i e j o r a s - t r a t o s  permanecen secretós/¿A  qué sé  há corii-trabajos electorales en los distritos,a fin d e iq u é  número no le gusta. « tui a»-iu« uci .̂uiiici(.üauu t¡i m es v anane miP j
que para todos los actos de la e lección  ca  l H agam is, fiscalice directamente, personal-lia ponendadesignada h a c a m b S  t a S o n e s L  a la si- prometido Roma? ¿A  qué el Estado español?
da cual que tenga que dese.npeflar un co-l™ ®“ ‘ «  administración a ver si, por fin, escla-1 acérca de la misión que se le c o n fia rá  I S í i  a*® due se aprueba por nnam- j T f  eraos derecho a saberlo por una declaración
“ S s í S n i r s t ;  d i » .
™ „ .id ,d ,d a .
Haga esa prueba Ei Cronista ¡por los c la -id e  cíiadorés de vinos °  ^ ^  bultos que salgan de la localidad y su tér-1  ̂ Sabemos vagamente que el Pontífice nos ha-
vos de Cristol, pida al Ayuntamiento que le| Termina manifestando que en . dicha r e u n i ó n seré daica,^^ 1,2  cónti-í í t a
Anoche tuvo lugar la Asamblea de Con­
junción republicano-socialista.
El acto resultó de gran importancia y  hu­
bo mucho entusiasmo entre todos los co ­
rreligionarios.
Bl Comité de Conjunción dió cuenta de 
los trabajos realizados hasta ahora por la 
Comisión electoral, de la designación de 
candidatos que había propuesto al Comité 
y  que éste había aprobado, y acabó som e­
tiendo a la deliberación y sanción de la 
Asamblea los acuerdos adoptados.
La Asamblea, unánimemente, aprobó 
cuanto se había hecho y  sancionó, sin la 
menor discrepancia, por aclamación, la can­
didatura, reconociendo el acierto con que 
habían procedido la'Comisión electora! y  el 
Comité de Conjunción.
Quedaron, pues, proclamados candida­
tos para diputados provinciales por la C on­
junción republicano-socialista, los señores 
don Pedro Góm ez Chaix, don Benito Orte­
ga  Muñoz, don Tomás Gisbert Santama­
ría V don Teodoro Gross Fríes, para los 
Distritos de Alameda-Merced el primero y 
Santo Dom inga los tres últimos, según los 
había designado la Comisión electoral.
Con respecto al señor Góm ez Chaix, re­
conociendo unánimemente la Asamblea que 
su aceptación.del puesto que ocupa en la 
actual candidatura implica un nuevo sacrifi­
cio que se impone en servicio de la causa 
republicana y que ello constituye un mérito 
más que se acumula a los muchos que tie­
ne contraidos para merecer el aplauso y la 
estimación de todos los correligionarios, 
acordó ratificar en todas sus partes y  s o ­
lemnemente el compromiso que la Asam­
blea de Conjunción republicano-socialista
de interventores, suplentes y  apoderados 
de todos los colegios para que estén debi­
da y  eficazmente intervenidos y  vigilados 
por correligionarios expertos en esta clase 
de trabajos.
Las listas de interventores y  suplentes 
de éstos, así como las de apoderados, de­
ben quedar cuanto antes en poder de los 
candidatos para que éstos procedan a su 
tiempo a extender los talones de nombra­
miento de los primeros y  a otorgar ante no­
tario los mandatos para los segundos.
En ios centros electorales y  especialmen­
te en la oficina central, establecidá en el 
Círculo republicano de la calle de Salinas, 
se facilitarán a cuantos lo interesen las de­
bidas instrucciones para todo cuanto 
fiera a las elecciones.
Tenem os nosotros, reflejando las impre 
siones públicas y el entusiasmo que obser 
vamos en todos los amigos, la completa se­
guridad de que en estas elecciones vamos a 
un triunfo que ha de ser el complemento de 
los anteriores.
Los correligionarios no deben dejarse in­
fluir, poco ni nada, por fantasías y  alhara 
cas de los contrarios. A  trabajar y  a luchar 
por nuestra candidatura, como sabe hacer­
lo y  ya lo ha demostrado el pueblo de Má­
laga.
conceda una intervención, establezca en el M u-iseconvino en establecerán arbitrio sobre mar-j
nicipio un... negociado, y vuelva a él !a calma 
jV con su calma se extinga la duda y  la descon­
fianza, y  la paz sea con todos.»
cas.
No hay que cansarse.
El alcalde abre discusión sobre este punto.
Ei debate
El señor Pérez Gascón, después de un ligero
mos, por cada marca, en bulto cuyo peso exce- preta. ¿Impedirá que las órdenés y  congrega» 
I da de tres kilógramos, salvo paquetes postales ciones ya existentes éh España establezcan 
y muestrarios de comercio y las excepciones [nuevas asociaciones, funden nuevas residen» 
legales; caso de ser un solo bulto, 4 céntimos.' das, abran nuevas casas? ¿O  prohibirá tan sólo 
3 ° Se recaudará dicho arbitrio por fiscali- [ que pasen la frontera ¡aquellas congregaciones 
' zación administrativa. No obstante, queda el i — escasas o insignificantes serán—qiié todavíaV u i. j  , j  ioreám bub. recuerda los iraouestos aue í n d i r a r a ' a a m i m s t r a t i v a .  JN  st t ,  l i sc s s  i si inc t s s r ue t í
Ya lo sabe todo el mundo, y  los censores l o s | K ” S  d f  S a d o s  W  e n S r  d  facultado para establecer cual- 'no  tengan reprelentadón en España? Conocía-
primeros, que .e  Ayuntamiento ha procedido^|",f > o s  e ?e ste  punto el criterio del Gobierno, elcon toda correrrión V ninralirlnd tnnfn pn OC ei presupuesto, aroi-<  ̂ . o t?i-•______*__________,___ ______________________________________ _ ____’con toda corrección y rnoralidad, tanto en 1®Itrios queVonía en contra derde D^  ̂ El impuesto grava solamente la etique
que se refiere a la gestión del alcalde como a j  ostente el nombre de
Los arbitrios que propuso fueron los procedencia y denin-
tes: sobre voladizos, sobre mejoras, casas insa- hasta tal punto que
lubies y  sobre marcas i libres, si no ostentan el nombre de la
Entiende que las necesidades de la ciudad no rj, u-a • * j  . x
pueden aplazarse, y  por ello renuncia al arbitrio • . E! arbitrio tendrá un carácter obllgato- 
sobre casas insalubres. bultos que excedan de tres kilogta-
Pfopone que para enjugar el déficit se esta- mos y voluntario para ios que no lleguen a este 
blezcan los arbitrios de mejoras y  sobre mar­
cas, aduciendo las razones en que se funda pa­
ra solicitarlo.
Expone que el impuesto sobre marcas ha si­
do objeto de muchos comentarios por parte de 
las representaciones de las clases contribuyen
la de ios concejales que han aetnadOjen la admi­
nistración. , ,
Lo que tiene es que habían vaticinado gran­
des desastres al Ayuntamiento, y a! ver que no 
ha sido así se consideran, no sólo fracasados er. 




peso; los cuales satisfecho que sea el arbitrio, 
podrán utilizar el medio que el Ayuntamiento 
establezca para la autenticidad de la marca.
Se calcula este arbitrio en 200.000 pesetas.
Se establece otro arbitrio extraordinario por 
el aumento de valor que adquieren ios edificios
E! señor Bugallal, conspicuo conservador, noites, que asistieran a las reuniones de la Donen- ' ^ por virtud de mejoras realizadas por
nilPfl/1n COI" monno  ̂ Cl AyUntemieHtO
Vida republicana
CeeitB*o Repoiblicano Federal
Se ruega a los socios de este Centro concu­
rran el próximo domingo 23 del corriente, a las 
ocho y media de su noche, a la reunión ordina­
ria que ha da celebrarse en nuestro local social, 
Severiano Arias 11, para tratar de asuntos in­
teresantes y proceder al nombramiento dél vo­
cal que nos ha de representar en el Comité de 
Conjunción, por fallecimiento del que fué nues­
tro querido compañero Antonio Palomo.
Málaga 20 Febrero 1913.—E! Secretario 2.° 
E. Carbonero.
celebrada en 28 de Marzo de 1910 contrajo 1 r. i t * *Dara rnn aI coñn.. ^  i For la presente,86 convoca a los correligiona-
n r e ^ í p n t q t - C h a i x ,  esto es, L jog  qyg forman la Junta Municipal de Conjun- 
Afine o í 1̂^ candidatura para diputado a lción  Republicano-Socialista, del tercer diítrito, 
jo r r e s  en la primera elección  que se  con -¡para  que se sirvan concurrir al Círculo dé la 
voque, ya sea parcial para cubrir vacante, i calle de Salinas, esta noche a las ocho y  media, 
ya genera! para nueva legislatura, sea cual |
ocupea K z ó r ® ® '^ ''’®'̂  CENTROS ELECTORALES
La Asamblea considera que al confirmar! 
y  ratificar este acuerdo cumple un deber 
ineludible para con tan querido y  digno co- 
rrdígionario como el señor Góm ez Chaix.
Este renunció a ser elegido diputado a 
Cortes por no abandonar su cargo de con­
cejal, toda vez que el partido creía útiles 
sus servicios en el Ayuntamiento.
El señor Armasa, a su vez, renunció 
también a su acta de diputado a (ílortes, 
para ocupar el cargo que actualmente des­
empeña en la Corporación municipal, por 
que así lo juzgó de necesidad el partido.
estos actos de abnegación, de 
sacrificio personal, de anteposición de los 
intereses colectivos del republicanismo a 
las más legítimas y nobles aspiraciones 
personales, ejemplos que sólo se dan entre 
nuestros correligionarios a quienes no 
p ia n  otros estímulos que los del bien de 
la causa republicana y  las conveniencias 
de la política en cuyo campo militan con 
tanto entusiasmo como desinterés, la Asam­
blea muestra su complacencia de un modo 
que constituye el mejor y  más preciado 
galardón para nuestros dos queridos y  dig­
nos correligionarios.
Así es como se procede, y  así es como 
se robustecen y se afirman las calectivida- 
des políticas para que adquieran la impor­
tancia, el prestigio y  el arraigo que la C on­
junción republicano-socialista tiene en M á­
laga.
Nosotros felicitamos y  aolaudimos efu­
sivamente a la Asamblea por su noble y 
levantada actitud, y  a los candidatos nues­
tros queridos amigos y  correligionarios se-
Ofidna Central. Círculo Republicano. Salí 
ñas 1. De doce del día a circo de la tarde y dí 
ocho a diez de la noche.
l.° distrito
Juventud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
2,° Distrito
Cnntro Republicano Radical. Barriada del 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.
5 .°  Distrito
ha querido ser enos que otros correligionarios 
suyos que le han precedido y también ha queri 
do hacer pública su opinión acerca de don Anto 
nio Maura y de su reciente danza y contra­
danza.
¡Qué lástima! Por el señor Bugaüal hemos 
caldo en la cuenta de que don Antonio Maura 
es el hombre de las grandes síntesis. A  la tra 
za, la reacción es la tesis y la revolución la'ah- 
títesis, y  así como la tesis y  la antítesis son 
grandes, asimismo lo es la síntesis Y esa gran 
síntesis ¿quién puede ser más que don Antonio 
Maura?
Mírese cómo y por donde se quiefa, siempre 
resultará una verdad con visos de axioma !o de 
que el egregio personaje conservador es el hom­
bre de las grandes síntesis. Su pretensión de 
subir al Poder al principiar e! año fué la tesis, 
su ruptura con la situación y consiguiente reti­
rada al que no sabemos si llamar monte Aventi- 
no fué la antítesis y  su regreso del monte di­
ciendo «aqui no ha pasado nada», ha sido la 
síntesis, la gran síntesis, la más grande de las 
síntesis mauristas.
Sólo que a don Antonio Maura, según ha ma­
nifestado el señor Bugallal, no se le comprende. 
El hombre tiene la partictílafidad de expresar­
se con laconismo. Su oratoria no és comparable 
con la de otros oradores que para expresar su 
concepto suelen hablar largo y tendido. Y  esto 
es causa de que unos le encuentren rudo a pe­
sar de que es don Antonio un personaje afable 
y accesible.
Pero ¿qué le haremos, señor Bugallal de 
nuestros pecados, si no se le comprénde? Qui­
so hacernos felices en 1909 y nos llevó a la 
campaña de Melilla, y  cuantos fueron protago­
nistas de aquel fúnebre suce^b, i-esef’vistas in­
clusive, así como cuantos de él se dieron cuen­
ta desde la Pertinsula, no le comprendierón, no 
supieron o no quisieron comprenderle. No acer 
taron a la sazón a dar con la gran sístesis, por 
más que ésta, hecha la abstración de Su gfánde- 
za, demasiado salió a la superficie en forma de 
efusión de Sangre en Africa y e n  Barcelona y
cía.
Estima muy justo que si muchos se lurcan en 
el extranjero con el nombre de Málaga que co­
locan en los productos que exportan bajo el 
pabellón o la marca de la ciudad, ésta debe re­
cibir alguna parte de esos beneficios.
Ese arbitrio—dice—ha sido objeto de gran­
des controversias, pero en contra del mismo no 
se expusieron argumentos serios. ^
A  la exacción de ese impuesto se llevarán for- ]
Tipo de gravamen: 25 por 100 sobre el válor 
de la mejora.
Forma de recaudación; investigación admi­
nistrativa, pero autorizado el Ayuntamiento 
para establecer los medios más en armonía con 
los intereses del vecindario para realizarlo.
Se calcula en 34.000 pesetas.—4 íTo/ / o Pe- 
res Gascón, Pedro A. Atniasa.y»
Final
Hoy grandioso aconteci­
miento en Lara:Tórtola mera
mas equitativas y  suaves, a fin de que no pesen j t « oresldencia levantó la sem'ón a la  ̂ r.tati-n 
exclusivamente sobre determinada clase m er-'y  ^ e d S e l a  S  las cuatro
cantil.
El señor Armasa, contestando a las alusiones! 
que al principio hiciera el señ.r Pérez Gascón, I 
afirma que en la Junta de Asociados no puede | 
haber dirección de ningún género. I
En el Ayuntamiento si puedan existir esas i 
direcciones a qUe altídé S. S |
Dice que la Junta de Asociados cumplió su ? 
deber de iniciativa, proponiendo los arbitrios 
sobre huecos y bultos que fueron rechazados 1 
por la Superioridad.
Para rechazar el impuesto sobre pasas y al­
mendras, como ha sucedido ahora, se ha hecho 
campaña política, denegándose, a virtud de esa 
campaña, la autorización para establecer un 
impuesto que nada tenía de oneroso.
rasa a é5Íüuí-r |os arbitrios propuestos por 
el señor Pérez Gascón páfá enjugar ti 
diciendo que declina sobre su autor
Trato;, coatratos
y (oacorilatos
Centro Republicano Federal. Severiano ¡también en forma de destierrósrdeteñcfónes y
■fusilamientos a granel. Pero el señor Bugallal,Arias.
4. ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52. ^
7 Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja.
5 . ° Distrito
al Santo Domingo números del 26




Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Sol, II y |2
al romper cautelosamente una lanza en favor 
de don Antonio, pretende excusar o atentüáf el 
fusilamiento de Ferfer diciendo que aquello fué 
cuestión de apreciación y un acuerdo unánime! 
del Gobierno que don Antonio presidía. Aquí 
sí que resultó una gran síntesis: la tesis, ejecu­
ción del procesado; la antítesis la protesta que 
por doquiera produjo la ejecución, y  la síntesis, 
la ruidosa calda de don Antonio y  sus presididos 
a impulsos del huracán que fuera de España se 
desencadenó contra la política maurista, opues­
ta en todo a la corriente moderna.
¡ ¡Vaya si es don Antonio el hombre de las grandes síntesis! Mas para que éstas prevalez­can y logren dejar satisfecho al egregio sintético 
"hace falta que le entiendan, q le le comprendan 
los españoles. Cree el hombre, y  ya tenemos 
otra tesis, que la politica democrática desarro­
llada con el beneplácito de los repúblicanos es 
peligrosa para el actual orden de cosas, y  se 
I cree en España y  en el extranjero, y ya tene-
déficit 
el buen
g éxito de éllos, y  asumiendo la responsabilidad 
si son objeto de críticas y censuras.
Entiende que no basta sentar el principio dé 
esos impuestos, sino que precisa desarrollarlos ’ 
y desenvolverlos, señalando la cuantía de los j 
impuestos, la forma de cobrarlos, y si se trata' 
de cuotas mínimas o graduales.
El señor Pérez Gascón rectifica, y considera 
anómalo y  paradógico que se le rechazara la 
moción encaminada al establecimiento de una 
qScüélá en el arroyo de Gálica, que importaba 
9D(j péseíás, y en cambio se le admitan los af» 
bi trios.
Estima esto como una habilidad política del 
señor Armasa.
Aduce nuevos fundamentos y razones para 
robustecer su proposición acerca del estableci­
miento de los arbitrios de mejoras o superva- 
lías’y sobre marcas !
Dice que el primero está consignado en la 
base 16 del proyecto de administración local.
El señor Ármasa rectifica y sostiene que el 
arbitrio de pasas y almendras no ha prosperado 
por campañas políticas entabladas dentro de la 
localidad.
Esto no es que yo atribuya al Gobierno que 
juzgue sobre las cuestiones que se le planteen 
por esta Corporación, según vengan de uno ú 
otro partido político.
Recogiendo manifestaciones del señor Pérez 
Gascón, relativas a que no existiría déficit, si 
se hubiesen arrendado algunos arbitrios, afirma 
que el Ayuntamiento de Málaga, tal como está 
constituido, no tiene el propósito de arrendar 
ninguno de sus impuestos.
Entiende que debe gravarse con una cuota 
única todo bulto que salga del término munici-
mos la antítesis, que el enemigo da más cuida-i pal con la marca Málaga" 
do de la actual situación es don Antonio Mau-| El señor Ayala, cree que la ponencia desiff- 
ra y  la consecuencia natura! y  lógica de todoinada para estudiar la forma de cubrir el déficit 
esto, es decir, de la tesis y  de la antítesis, esidebe terminar su labor haciendo los cálculos so­
que la vuelta del maurismo al Poder se va ha-|bre los impuestos.
ciendo de día en día del todo imposible. ¡Q ué! El presidente,señor Guerrero Bueno, explica 
síntesis, qué grandísima síntesis! Sólo que esta ¡cuál fué la misión que se le confiara a la ponen-
Atque ex hoc putidissi- 
mo indifferentísmi fonte 
sbsttrda illa tluit ac erró­
nea sententia, seu potius 
deliramentum, asseretidam 
vindicandam cuili-l 
bet iibertaxeja conscien-j 
tíáé.
(De esa fuente córróm- 
pida del indiferentismo 
brota aquella errónea y 
absurda doctrina, o mejor 
dicho, aquel delirio que 
pide se asegure y garanti­
ce a todos la libertad de 
conciencia).
EncicHca del Papa Gre­
gorio XVI contra Laroen-t
Un Gobierno español que se llama liberal pu­
blica oficialmente un documento en el que se 
compromete a asegurar y garantir la libertad 
de conciencia. Y  ese Gobierno para realizar tal 
empeño de la manera más eficaz, según é! mis­
mo dice, entra en negociaciones ]Con otro po­
der, de naturaleza internacional, centralizado 
en una capital extranjera, el cual ha condenado 
y condena dogmáticamente semejante propósi­
to, estimándolo doctrina absurda y verdadero 
delirio.
¿Podemos tomar en serio esta conducta?
Sin embargo, en esa dirección se ha signifi­
cado el Gobierno, Rectifica la política de Cana­
lejas, reanudando las relaciones con el Vatica­
no y prorrogando, mediante un pacto, aquella 
lastimosa ley del Candado, cuyo único valer— 
según lo reconoció el propio Canalejas—esta­
ba en haber sido promulgada sin previo acuer­
do con la curia romana.§
¿En qué ha consistido ese pacto sigiloso, del 
que sólo tenemos noticias incompletas, oscuras 
y contradictorias por boca del presidente del 
Consejo y  por las plumas oficiosas del Vatica­
no? Más inexplicable que el hecho mismo pare­
ce la pasiva indiferencia del país ante esos re­
latos bochornosos.
Ei jeie del gobierno español ha ¡do a pedir 
al Papa que se digne prorrogar una ley votada 
por las Cortes. Al lado de las leyes votadas 
por el Parlamento y sancionadas por la corona
. el
criterio del Estado por las declaraciones que 
hizo Canalejas al discutirse é! proyecto de ley. 
Pero ahora, tal como se han puesto las cosas, 
ios ciudadanos españoles para cumplir las le­
yes del reino necesitamos saber el criterio del 
Papa.
Y  si una asociación religiosa faltase a la ley, 
¿qué haría el Gobierno? ¿Impoííí’r su autoridad? 
No puede, porque la ley de Candado no tiene 
vigencia civil. No podría hacer otra cosa que 
ir a contarlo a Roma.
|.Se dirá que esta es una situación transitoria, 
impuesta por las circunstancias, y  que un día u 
otro se abrirán las Cortes y  quedará entonces 
aprobada definitivamente la ley de Asociacio­
nes. Bien. Pero esa ley ¿se presentará de 
acuerdo con la curia pontificia? Si hubiese an­
tes un acuerdo, un pacto, un concierto, las Cor­
tes no serían soberanas. Tendrían que votar 
precisamente aquello que hubiese antes obteni­
do la sanción de la Sede romana. Si el Parla­
mento osase introducir alguna alteración, algu­
na reforma en el texto, la ley nuevamente re­
dactada carecería de valor hasta tanto que reci­
biese el¡beneplácito del Pontífice.
Dice el Gobierno que se propone modificar 
el Concordato. Ya 16 veremos. Hábjl diplomáti­
co es el presidente, aunque tampoco tiene fama 
de torpe la diplomada cardenalicia. Pero entre­
tanto, nuestras leyes, nuestro derecho, nuestra 
vida civil, ¿estarán pendientes la bendidón 
apostólica?
Los casos de clericalismo, aquellos casos con­
cretos que pedia el conde de Romanones se re­
piten cada día. En Monzoñdllo, .provincia da 
Burgos, los vecinos que no son católicos están 
excluidos del derecho a los bienes comunales; 
en Santoyo, provincia de Palencie, se queman 
Biblias éii el patio dé la cárcel; un pastor pro­
testante es procesado porque en la práctica de 
su culto combate la existencia del Purgatorio; 
en muchas de las escuelas nacionales del. Esta­
do ejerce el clero un proselitismó ilícito coac­
cionando moralmente a los ñiños hetérodóxos 
pará imponerles el bautismo ó éstableciendo 
castigos corporales páralos que. faltaron, a la 
misa.
¿Quiere el presidente del Consejo un caso 
[bien característico? Cierto amigo mío, escritor 
I de mérito, desea, de acuerdo cpn su futura es- 
posft, poitfáer matrimonio civil. Pues el Estado 
no se locomiv.'jteporque ella se niega a sus­
cribir ufl documento renegando de la religión 
católica. Y  mientras continúe en el send de la 
Iglesia, el Estado vela pladosahiénte para íiue 
no caiga en pecado dejando de recibir el Sacra-' 
mentó. ¿Cómo se remediaría esa situación in­
congruente? Sólo con que volviera a ponerse 
en vigor un real decreto dado hace años por el 
propio conde de Romanones. Pero ¿será tam­
bién preciso pactarlo antes con el Vaticano?
I ¡En eso precisamente y no en otra cosa se ha­
lla la éséñeia del clericalismo. No lo olvide el 
Gobierno actual. Hay clericalismo cuando la 
Iglesia Interviene en la legislación y en el fun-' 
cionamiento del Estado. Nuestro gran maestro 
de Derecho y de Política don Gumersindo de 
Azcárate lo ha repetido muchas veces. Un Es­
tado que, procediendo soberanamente, sin tin­
tar con Roma, protegiera a las congregacio­
nes, multiplicara los conventos, subvencionara 
a los frailes, podría seguir una política dispara­
tada, pero no sería un Estado clerical. Serla 
clerical, por el contrario, un Estado que, pac­





Lego en la ciencia creada por Compíe y des­
arrollada por Spencer, me he preocupado muy 
poco, o mejor dicho, no he tenido tiempo de 
preocuparme de la parte moral e intelectual del 
hombre considerado en sus relaciones con la 
sociedad y el Estado. Abeja obrera de. la gran 
colmena humana, me he limitado buenamente a 
libar en el jardín de la naturaleza para fabricar 
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F E B R E R O
Luna menguante el 27 a las 2 r i6  
Sol sale 7,20 pónese 5,44
21
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el dia




S&ñtos de San Félix y  san Severiano. 
Santos de /nc^a/ia .—Santa Margarita. 
Jubileo para hoy









Fábrica de tapones y serrín
<6 corcho, cápsulas para botellas de todos colore* 
f  íEsnaños, planchas de corcho para los pies y salaa 
ía  bsfio» de ELOY ORDONEZ.
C¿^i4.EDE MARTÍNEZ DE AGUILAR nám. i? 
(antes Marqués). Teléfono número 311,
otros, con visión aquilina y genio sintético, tra­
cen la perspectiva y hagan la filosofía de la 
obra común,marcando los futuros rumbos del en- 
jambrejhumano.
Ei hombre t^ócial de hoy, adulterado por la 
morbo^" adaptación al capital, viene a ser una 
rTiczcla extraña de civilización y barbarismo. 
Piensa y siente, al parecer, como un cristianó, 
pero obra a la usanza de un ciudadano de las 
aristocráticas e inhumanas repúblicas antiguas. 
La esfera de inteligencia ha crecido tanto cómo 
ha menguado la de la voluntad.
Cada día más refractaría al sentimiento de la 
justicia, la sociedad actual nos da el triste y 
paradógicó espectáculo de utl mundo al revés: 
arriba, entronizados y  venerados, el vicio y la 
holganza; abajo luchando con el hambre y el 
dolor, los laboriosos y útiles, es decir. las cabe
Existencia anterior. . : . .
Ingresado por Cementerios. .
» > M atadero. . .
> » Idem de El Palo
» » Idem de Teatincs
» »  Carnes......................................2.128‘33
» » Pasas y almendras, (Re­
sultas 1912) . . . .
> » Inquilinato, . . . . .
» > Solares............................................
» » Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  . .
» M ercados...........................
» Cabras, yacas y burras









C a r r u a g e s .....................  141*39
> Carros y bateas. .







Material del Matadero . . . .  
Ataúdes para cadáveres de pobres 
Conducción de ídem da idem . .
Litigios. . ................................
Materiales de Obras publicas . .
Haberes
Camilleros










Total de lo pagado 
Existencia para el 15 de Febrero
li054‘39 
20 115*33
TOTAL . ................................ 21^69*62
CJ/re PasGuaüni
Aiaoieda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy éxito sensadonalísimo.—Film exclusivo de esta Casa.—Nuevo y  sorprendente acontecí 
miento de la ya tan célebre casa NORDISK titulado
m n j e i ’s s
Obra dnemaartísíico-drámática de insuperable mérito,—Suceso colosal.—Hoy.
EXPLICACION.—E! conde Jack de Joveland 
reciba la nolicia de que ha perdido su fortuna. A 
é! no le apura mucho esto, pues es joven y valero- 
zas que, según diría Spencer, han.adaptado m e-|so y se llegaría a ganar la vida trabajando, pero, 
jor, aguijados por la dura necesidad, soberanof ¡y^us pobres rnadre y hermand
escultor de la arcilla nerviosa, las relaciones 
dinámicas internas a las externas.
De donde la inevitable decadencia y estan­
camiento de la raza humana, puesto que las 
organizaciones superiormente adaptadas son 
consumidas por la sinfecdones, en tanto que, 
por lo contrario,los zánganos, los inadaptables, 
ios indigentes de espíritu, ahitos de placeres, 
incumban prole robusta, perpetuando de esta 
suerte el peso muerto de la máquina social.
El sé consuela mientras tanto, pensando que el 
novio de Sofía, que es rico, no les negará el soco­
rrerles. Pero éste, en vez de hacer lo que el pensa­
miento de Jack se figura, abandona a la madre y 
a Sofía.
Entonces el conde decide emigrar a !a América 
a hacer fortuna. Llega a Nueva Yorlr y se pone a 
pedir, sin que sus esfuerzos sean coronados por el 
éxito. Un día va al puerto a ver las gigantescas 
grúas, que sirven para descargar el carbón, y la 
casualidad quiere que asista, sin ser visto, a una 
conversación de dos obreros que hablan de armarNo rigen, pues, para el hombre civíhza..O|yjj gl encargado de equipo que «e
los principios de la selección .del más apto, ni| subido a una grúa de 100 pies de altura porque 
prevalece en la lucha por la vida la casta de los i funciona mal. Antes de que pueda prevenir este 
mejores, antes bien, la adaptación se ajusta a| accidente intencionado, los dos obreros ponen en
una condición artificial extraorgánica, por cier­
to desconocida del resto de la animalidad y se­
millero inagotable de estancamientos, retroce­
sos y  organizaciones aberrantes, a saber: la 
adquisición y goce del capital con el fin exclu­
sivo de garantizar la perennidad de ía holganza 
de unos pocos y el aumento incesante de los
marcha la grúa, cayendo el encargado si agua.
Cuándo ha pasado la cosa, Jack le indícalos au­
tores del hecho, y para recompensarlo lo lleva con 
é!, no tardando mucho en hacerse ganar la confian­
za y benevolencia de todo el mundo por su amabi­
lidad y su carácter. Cierto dU ve en un periódico 
que el millonario M. Stevenson necesita una perso' 
na que sepa guiar un automóvil, y siendo Jack un
parásitos.dej trabajo. Con lo que el tipo huma-|buen automovilista, pide el e.mpleo, y lo obtiene 
no, oscilando perpetuamente de la miseria a ía| gracias a la ^excéntrica hija de Stevenson, Miss 
abundancia y  desde la anémia a la plétora, vie-| Meg. a quien varios diae después un acto de valor 
ne a ser algo extraño e incomprensible, una ''̂ nle la admiración y el amor de Miss Stevens n.
1» fc-a  manía áA* Uh ladton quiere apoderarse de la barca, y el mtrá- 
peci.. de vesánico aquejado de la rara I pido Jack le persigue; inmediata.nénte se amarra y
imponer el hambre a los demás para procurarsel gg ^̂ gĵ  arrastrar después por la barca que hsce sus 
la soberana voluptuosidad de suicidarse de har-|feeinta millas por hora. Jack ama a la joven y un tara. .. . . . ^
Estimo que Ies únicos capitales antropológi­
camente legítimos son la organización humana 
y las fuerzas de la Naturaleza, factores de 
producción que no podrán marchar en conso­
nancia con la justicia y  la ley evolutiva, sino a 
condición de ser colectivamente fomentados y 
administrados.
«La tierra para todos, las energías naturales 
para todos, el talento para todos»: he aquí, la 
hermosa divisa de la sociedad del porvenir.
Tiempos vendrán en que la ciencia ilumine 
las conciencias y eleve los corazones.
Y enton ces, cuando desterrado el culto feti­
chista del capital, el hombre haya sido incor­
porado a las leyes de la evolución; cuando ex- 
cudriñadas y explotadas las fuerzas naturales, 
ej cosmos trabáje para nosotros, popiendo en 
acción infinitas máquinas y fabri. ando mercan­
cías a precios irrisorios; cuando descubierto el 
secreto de la síntesis química el ingeniero del 
porvenir elabore sin el concurso de la tierra ía] 
fécula, el gluten, la albúmina, el azúcar y la: 
grasa, utilizando aíefecto la fuerza viva délos 
rayos solares o cualesquiera forma de energía 
natural; cuando el ocio bien ganado permita la 
universalización de la ciencia, el arte y  todos 
puedan saborear las inefables armonías y belle­
zas que palpitan en el fondo déla Naturaleza, 
cuando, en fin, redimidos por la solidaridad y 
el amor, todos nos sintamos ondas de una mis­
ma corrlenté vital, células hermanas de un mis­
mo cuerpo... ¿qué significado tendrán las pala 
bras rico y  pobre, señor y  esclavo, feliz y  des­
dichado?
 ̂ ¿Qué importará entonces que el amor multi­
plique sobremanera la especie, ni que el cielo 
adusto y la tierra ingrata nos regateen sus do­
nes?
Ahí estará, enérgico y  avizor para reaccio­
nar contra toda suerte de accidentes cósmicos, 
el cerebro humano, sublimado por la fiel acomo­
dación al mecanismo del mundo, ofreciéndonos, 
generoso, nuevas y salvaderas invenciones.
Nuestro será también el inextinguible tesoro 
de ia hoguera solar, que la ciencia emancipada 
quizá de nuestra antigüé y  fatigada «nutriz» 
la tierra, sabrá modelar y  cuajar en rutilantes 
frutos y  dpradás espigas. ¿Quién teme el »go- 
famientó de la tuerza solar, del movimiento del 
viento y da |os métes, dé lás cataratas, dé las 
cordilleras, dé la soberana potencia del pensa­
miento?
¡Sebérbipy alentador ideal que acaso un día 
se conviérta ait vivé y palpitante realidad! . !
Creamos erf él para que tenga lugar su ad- 
ve'sjimientp, porque en este bajo mundo sólo es 
iréaiizable lo enérgicamente creido y espe­
rado.
Santiago Ramón y Cajal,
los dos jóvenes, no sin gran desccntenío de M. 
Pullman, rico banquero, y novio de Mias Meg‘. Un 
díales sorprende juntos en el jardín, siendo avisa­
do M. Stevenson, y Jack queda despedido Des­
pués de algún tiempo M. Stevenson, su hija y su 
novio, salen a paseo en automóvil, siendo ataca: 
dos por varios revoltosos pbreros.
La situación es bastante comprometida, pero én 
el momento más criticó aparece Jack, el cual, con 
su espíritu y sangre fría, evita disgustes, y enton 
ces Miss Meg obliga a su padre a que lo vuelvas 
admitir para recompensarlo. M Pullman está furif>- 
so de volverlos a ver junios y noche y día medite, 
el medio de desembarazarse de él. Por fin leescri 
be con el nombre de Meg, diciéndole que no quien, 
verle más y que se vaya inmediatamente. A  Jacl< 
ésta carta le hiere como un rayo; no se explica e 
cambio tan repentino de su adorada Meg, pero co 
nociendo las excentricidades y caprichos de su ami­
ga, se decide a partir- Tod ? lo tiene previstf 
M. Pullman y al salir Jack de la casa encuentra m 
capitán de navio que lo contrata y se lo lleva.
M eg está fuera de sí por la desaparición de Jach 
y sospechando que M. Pullman está enterado dt 
su residencia, se lo lleva a la piscina de los perros, 
donde lo guarda hasta que le dice donde está Jack, 
Enseguida Miss M ?g corre con su auto a buscar­
lo y poco tiempo después !otr.áe sano y salvo. Por 
el camino Jack le revela su nombre y calidad de 
noble que tiene y M. Stevenson, al enterarse, nc 
se opone a su casamiento. Poco tiempo después 
parten los recien casados hacia la patria de Jack, 
donde llegan en el momento en que van a subastar 
el palacio de la familia; pero este salva la situación 
pagando todos los créditos, y su madre y su her­
mana íe abrazan llorando de alegría, pensando que 
gracias a la generosidad de su hijo, la señora Jove- 
iand tiene ante sí un porvenir risueño y sin .nubes
Nuevo cotíipuesto arsénica)
l i l f f nm
J^ & iréé iiicé«= fá sfs jro  i o d o  y  h i e f i 'o  
formé de a ifea m iiiR tos , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
Es una preparación de gran trascendencia 
médicíoor-secis»!, que merece teda la aíénción 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen én la » s í i l i s  y  ©siferasé- 
dífcé©» d© la  p ieL .
Su gran poder © © coustíínyeiat©  y  
r fe M a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica éU otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del y  su dosifi­
cación.
Nuestro preparado ha sido analizado por 
el jefe del Laboí atorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfon-so XII, bajo la dirección del 
Or. Cajal.
Pídanse folletos explicativos de! X „  a su
REPRESENTANTB
SSiu&'iS.el F'elésffiAssdKaí Ms-araiireB
Especerías, 83 y 25.—Málaga 
o a! autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Litis Espada, 22 .—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y  América. 
fSxpos-ígieiéss é  tí»cS@ ©1 leaiiiia'fl®
Ei ÜBvsro
FERNANDO r o d r íg u e z
mentoooría darw
M s f  s ^ í!!®56 B a rs  I s f  giiiCTii88Aa(ltí
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
fina cuesta 9 pasetas.
Un frasco d e  Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
sáifeesádKgá
A LA VIOLETA g
g S a ' í r . !  S - l ' í S
dairostro y la conservación de la piel.
, H i e i S S i S É É L L E M  “ E L E U M C m  
 ̂ O E E M  P E E F Ü M E R ’3 S H O P , E o n d o n
lAAF
Concestariii ganml en España; PÉREZ MARTÍS Y C.‘ , Calla Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Períumerias de M álaga-Frasco, 2-50 pesetas.
Noticias locales
^ccideiates del traiiajo
En el negociado correspondiente de este G o­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
Camino de Casabermeja, da estado soltero y 
jornalero de oficio.
F a l le e ^ im ie B B to
Ayer falleció el antiguo y laborioso ordenan- 
í a de este Ayuntamiento don Vicente Alegre 
Almazán, que por espacio de treinticinco años
accidentes del trabaio snfráos por los obreros ha prestado meritorios servicios en la Casa Ca- 
Francisco Santamaría Cabello. Manuel M e-jpitular, dando patentes pruebas de su actividad
lílado Corpas, Sebastián Fernánde 
Antonio Ruiz Jiménez.
L i c e n c i a s é
SANTOS, 14 .-M A L A Q A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de C ocí 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, dt 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5*5,16*25,7, 9,10*90. 
12*90. y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un' bonito regalo a todo cliente que coni 
ire por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de.los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Pastor y j y  amor al trabajo.
I Las bellas cualidades que concurrían en e! fi- 
t nado !e granjearon el cariño y estimación de 
, „  r yj-  ̂cuantos le trataron en vida.
Según relación que aparece en el Bolean Reciba la familia doliente la expresión de 
Oficial de ayer, durante e! pasado mes de j>y,g§f̂ fo pésame.
Enero se han concedido por este Gobierno ci- ? - -  -
vil 193 licencias parauso de armas en general • E i d ©  if iq u a i i i f ia t ©
y caza. .   ̂ Publicamos a continuación la tarifa del arbí-
e j c c « t i w o  ¿q inquilinato reduciendo a_ mensuales los
Ha sido nombrado agente ejecutivo para las; alquileres anuales que sirven de base a! im* 
secciones de Pósitos de Yunquera y el Burgo, | puesto: 
don Rafael Gómez González. I
R  © t s i b l e s l d o
Completamente restablecido de la dolencia , 
que le ha tenido por aigím tiempo alejado de sus I, 
habituales ocupaciones, se ha hecho cargo de la ?
]iSÉ hln e llj
S U C E S O I R E S  D E
Muro f  Saeiz
reciente amor empieza a nacer en los corazones de
HOY P a tlié  P e r ió d ic o  núm .
con el entierro de Dominguín, y al cual asiste el diestro malagueño Paco Madrid. 
Muy en breve, a petición del público, LOS MISERABLES
el suelo a! pié del árbol, sino que prodiga la; vista de que no bajaba entró en la tienda pre- 
lluvia en ía! cantidad que la convierte en una 'guníando por el incógnito, y cual no serie 
^rdadera irrigación.  ̂su sorpresa al enterarse de que allí no había |
S e s c s ' i é s i  .d  ®
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
sesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 8*50 pís 
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X ., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese 
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clase?. Rom y 
Cóñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GíRAL'
I DA y COGNAC VENCEDOR.
B od e^ s, destilerías y escritorio: Almacenes de 
I Campo (Huerta Alta).
Si se obtuviese de este fenómeno toda la uti-j entrado nadie a deshacer el cambio y que Ios|
rez Luque.
Los celebramos.
En el tren de la mañana salió ayer para Bar­
celona, en cuya plaza actuará el domingo pró­
ximo, alternando con Rafael Gómez, el valiente 
espada Matías Lana Larita.
La Alcaldía de Málaga ha remitido a este
lidad posible, los terrenos se hallarían admira- 'í duros entregados eran legítimos por todos !os| 
blemeníe fertilizados. Cada Tíam a/Cas/?/pro-¡cantos.
duce un mínimo diario de 40 litros. Uu klléme-l La doncella prorrumpió en amargó líanto t| 
tro cuadrado de superficie permite la plamta-. inrnediataraeníe fué a contarle lo ocurrido a str" 
ción de 10.000 árboles de esta especie, de los ¡señora.
cuales se obtendrían 4GO.OOO litros de agua; de-1 Está denunció el timo al vigilante del cuerpo 
duciendo de esta cantidad de líquido la que s e ' de policía Francisco Durán,quien a su vez tras- 
perdería por las evaporaciones y las filtraciones, Hadó la denuncia a la Jefatura de vigilancia, 
quedaría reducida a 150,000 litros para la irri-1 La policía practica activas diligencias pare 
gavión. . _  : I averiguar quién haya sido el audaz y descono
ALMACENES D S TEJIDOS
D E
LIX 8HENZ CW VO
El iámal Cas/?/.vegeta fácilmente ert casi cido timador, 
todos los terrenos, crece rápidamente y resiste"
¡os cambios más bruscos deiemperatura.»
INFORMACION MILITAR Audiencia
Pluma y Espada
Por la superioridad se Jia ordenado el esta­
blecimiento en esta capital, Ronda y Antequera 
de la parada de caballos sementales cuyo servi­
cio dará principio en primero' de Marzo pró­
ximo.
—Para un asunto que le interesa se d ía  en la 
Secretaría del Gobierno militar de esta plaza a 
doña Francisca Gómez Ramirez.
—Ha sido promovido al empleo de sargento,el 
cabo de carabineros de la Comandancia de esta 
capital don Rafael. García Morales.
Nuestra enhórabuená y prosperidades en el 
empleo.
—Ha sido destinado a la Comandancia de in­
genieros de esta capital el comandante don 
Juan Carreras Granado.
Acusadón retirada
Los jurados de Campillos se reunieron ayer etií 
la sala primera para entender enJa causa incoadal
. sobre expendición de biiletes falsos contra Juan! 
I Rodríguez Pedregosa y otros, pero la misión da los
Hoy debut en Lara de
értok Valeecle
8 Irisl la$ llniHss
la inocencia
En el número 15 de la calle Madre de Dios 
vive doña Antonia de la Cruz, quien tiene a su' 
ervicio una agraciada sí que también incauta 
joven de quince abriles, llamada Antonia Barba- 
ñola Torres.
Ayer a las cuatro próximamente mandó la se­
ñora a su criada que fuese a cambiar un bille­
te de 100 pesetas a la tienda titulada Inglesa, 
que está situada en la calle Nueva.
La criada, en cumplimiento del mandato, cam­
bió el billete y se fué hacia Puerta Nueva, con 
el fin de hacer otros encargos,
Allí se le acercó un joven no mal parecido, 
alto, delgado, con apostura de conquistador, 
que deteniéndola la preguntó qué por qué había 
tardado tanto.
jueces populares se redujo a permanecer un ratito! 
en dicha sala, a consecuencia de haber rétirado !a¡ 
acusación el representante de la ley.
Hurto
En la sección segunda se verificó un juicio so­
bre hurto, de cuyo delito se acusa a José Recio 
López.
Quedó concluso para sentencia.
itiiados efi las calles Sebastián Soavfréa, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennés, Etaihi- 
aes. Batistas 8 infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0'30,
Idem 140 idem, a idem 1,.
Idem 90 Ídem, a idem 1*25. 
ídem 90 idem cheviot, a idem 1*75.
Idem 120 idem idem, a idéin 2.
Bo'ietite !2 :.i centímetros cenefa, a idém 3*50. 
1-em 120 idern lisos, a idem 6- 
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem .120 centímetros, novedad, a idem 3*50.* 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos,, a idem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3,
Etemines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
dicos hínorarics del repetido Establecimientos . . x , „
don Diego Natbona Gslvez y don Rafael
|rez Moníaut, con el haber ar.ual de 2.500 .Y especiM del Caulista de la Facul-
^tas. lia d  de Medicina de París, Dr. Nicolás. Cónsul-
Oficial, el extracto de jos acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento durante las sesiones cele­
bradas en el mes de Enero de 1913.
I^édli©©® eiei Hos|sltaB 
En virtud de encontrarse vacantes en el Hos­
pital civil dos plazas de médico quinto y sex­
to, supernumerarios, por dimisión de los quedas 
desempeñaban, y tratándose de un servicio al 
tamente necesario para el buen orden del Esta 
blecimiento, por llevar consigo el de guardias; 
la Comisión Provincia! en sesión del día 18, 







De 240 a 350 De 2Q a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 3 «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 0 « «
De 550 a 600 De 45-83 a 50 7 « «
Da 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 >
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » >
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50
De 850' a 900 De 70*83 a 75 10 »
De 900 .a 1.0,00 De 75 a 83*33 10*50 »
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91:68 11 « »
De UOO a 1.200 De 91*68 a 100 12 <
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « «
[De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en aieianieIDe 150 eaaielaníe 15 «
Cura él estómago é intestinos el Elixir Esto» 
itaeal de Sata de Carlos.
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cétnpíe- 
íopara niños y personas débiles.
Recomendaba por los mejores médicos.
dé B© vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se
LIsiea v a p o r e s  c o r r e o s
S.alida« fijas del puerto de ¡Málaga
H. llGLATERiA
|San Juan de Dios, número 37. - MALá Oá .
Gran casa de viajeros situacá en ei Centro de la 1 población, donde encontrarán, los Señores Viajeros 
¡toda clase de comodidades. ,
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M O D IC O S.;; TRA TO  ESMERADO
D E  ■
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitiendo 1 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para Ipg 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Jaodn 
Australia y  Nueva Zelandia. » J
El vapor trasatlántico francés 
i t s i i ®  _
saldrá de 'este puerto el 25 de Febrero admífién-' 
do pasageros de primera y segunda ciase y carga: 
paro Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenes i 
Aires y con conocimienío directo para Paranagüa,! 
iFlorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto I 
La muchacha medrociía no supo que en Rio Janeiro, para
I-. claro PRtá. anta Rnti(i>iin intor»-iiv,/'iAn inoe. lAsuncJoji y  Viiia-Concepciósi con trasbordo en
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
líera y ios de la Cosía Argentina Sur y Punía Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Esta' Casa ofrece una gran colección dé' máh- 
¡tones de Manila cón importantes rebajas de pre 
Icios.
L.anas de entre tiempo para serfórss y cabatieros 
¡con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas, a fpesets 
¡una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para ía pró- 
¡xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
I punto a mitad de su precio-
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todos muy convenientes.
He aquí lo que nos dice un ciudadano eníen- 
didoen la^materia y como consejo a los agricul­
tores y  a los ediles de todas las poblaciones de
Esptiña:
«Dada la sequía que constantemente se ense­
ñorea de la Penísula y en j?articular de a’gunss  ̂ ^ _̂_______________
provincias, llamamos la atención aquiene co -f que sellos cambiaWn‘pQr otros pasaó7es. 
t responda, a entidades y particulares, pa ra la ]  La muchacha se dejó guiar, y  al llegar cerca 
plantación en gran escala del árbol procedente ’ de la tienda el joven pidió a la criada los ocho 
del Perú llamado Tamal Caspl. Este árbol duros qué llevaba en plata y un billete de cin- 
ofrece una particularidad original; sus hojas ’ cuenta pesetas, dejándole solamente dos duros
tar, claro está, ante aquella interrupción ines­
perada que partía de una persona a quien no 
conocía.
El joven, inmediatamente, y  como reconvi­
niéndola, la dijo que venía de parte de un depen­
diente de la tienda donde había cambiado el 
billete, quien había estado en casa de su señora 
para decirle que los duros que llevaba de! cam­
bio eran sevillanos.
Después la dijo que se vienese con él para
recogen los vapores acuosos de la atmósfera y 
los transforma en agua abundante y continua.
Durante el estío, cíiahdo los lechos de los 
a fo y o s  están secos, cuando el calor alcanza su 
r á .imum de intensidad, el Tamal Caspl pres
en calderiila.
Recomendóla que le esperase, que él iba a 
subir al piso principal que hay encima de la 
tienda para que se los cambiaran. 
Efectivamente, el timador desapareció, y la
ta muy útiles servicios; no solamente humedece muchacha estuvo esperando largo rato, pero en
i
El vapor trasatlántico francés 
ü g | u it© | il©
saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien 
do pasageros de primera y segunda cíase y cargr* f 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-’ 
video y Buenos Aires.
M í a  M O M U L A . M
S E  V E N D E  l i s
(liei ^aslK©,!^ «L©
ESFE0Tá€liLIS SUEP U EÜ SE^TÉ
E H E L L m ñ i
Ppo patri©
Excursión número 172 para el día 23 de Fe­
brero de 1913.
;Punto da partida y hora: Local de la Socie­
dad a las 8 y. 45 para salir a las 9.
Itinerario y locomoción: A pie a visitar los 
viveros ¿e Obras públicas y el puente del 
Rey.
En Bobadilía ha fallecido el día 10 de! co 
rriente, la joyón y virtuosa señora doña María 
Tejeira de Romero.
Modelo de esposas y de madres ha bajado a 
la tumba dejando a los suyos sumidos en in- 
Imenso dolor.
Damos nuestro más sentido pésame a la fa 
milia doliente,
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguiente^, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
36 expresan:
Regina: General Robles.
Niza: Don Énriqúe Beguer, don Rafael Sán­
chez, don Carlos Gaíhéu y  don Alfonso del Va- 
¡ile. •
Alhambra: Don Mateo Vergara,,don Alvaro 
C. deLacasa, don Francisco Navarro, don Luis 
Hernández y don Jacinto Rufz.
Colón: Don Antonio Tarragó, don Enrique 
Rey, don Jaime Bacho, don José Fernández, don 
Manuel Narvaez, don Feliciano Valencia y don 
Mariano Fernández.
Inglés: Don Federico Brisheü, don Vicente 
Tirado y don José Delgado.
A t s « e p © iia s i®  p©5» @3 t r e n
El día de ayer fué algo pródigo en sucesos 
desgraciados; por la mañana los guardias de 
Seguridad números 49 y 67, de servicio en la 
Estación de los Suburbanos, se hicieron cargo 
de un hombre herido que venía en e! tren, con­
duciéndolo al Hospital civil.
El anciano de seseníicuatro años José Alva- 
rez Casado, natural de Madrid y vecino de Be- 
nagalbón,fué arrollado en la linea de Velez, por 
. 1  nümero 1, sufriendo gravas leatu-
Tirilla faliiic!i'
Para hiformes dfrigi^^ don!
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa U earteBaJ 
rrieníos, 28, Málaga. |
O lís e r r a c ió i t e s
F © n e © s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban dé 11<̂ 1 
gar a! depósito de^DJego M.yrtín Rodríguez, caffef
Establecimiento de Comestibles.
tnetereolégicas
INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 30 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 755*8.
Temperatura mínima, 8*4. i
Idem máxima de! día anterior, 17*0,
Dirección del viento: fí.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Llana.
to de 10 a 12 y ds 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
C ©  di©
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las veníasde colcho­
nes de lana, borra y  miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y  comparen 
precios y  calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
i S a i a  c a ie B B ta B « a s
Se curan infaliblemente y  en muy pocp tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados pcsiíi- 
vos.én tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón. Granada 42 y 44, 
Por>tev>ía
La desea un matrimonio joven y  sin hijos; 
tiene quien le garantice.
Informarán en esta Ánministración.
Y A  NO TIENE ALEGRIA 
ni la da a sus padres un niño sin apetito, mal­
humorado, con vómitos y diarreas y otros tras­
tornos que las lombrices sueleu eausar. Un ni­
ño de 4 meses puede tomar estos inofensivos 
caramelos, que para los mayorcitos son una 
verdadera gblosina. Véndense en todas fas 
principales Farmacias de Málaga, Ronda y An* 
ftequera. Depósito general, Farmacia da «El 
Globo», Bolsa 4,
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle AlcazaLíHa.




Le asistió el médico de Benagaíbón don Jo­
sé Saenz, y después-se le trasladó a Málasía, 
para su ingreso en el Hospital Provincial.
ütaj îuí@ epiiéptsc©
En el Muelle de Hsredia fué presa ayer de 
un ataque epiléptico el joven de 19 años Ma­
nuel Calderón Becerra.
Recibió Esistencia facultativa en la casa de 
socorro del Hospital Noble, pasando después a 
su domicilio.
Ufn f s e r s i i©
El joven de 22 años Daniel Córdoba García, „ 
al proponerse subir a un carro ayer tarde en el 
Muelle de Heredia, tuvo la desgracia de que se 
le disparara una pistola que llevaba en ía cintu­
ra, produciéndole los proyectiles dos heridas 
graves en la ingle derecha.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de la Alameda, pasando después al Hospital 
civil.
La víctima de este suceso, originaüo por la 
abusiva costumbre de usar armes, es natura! de 
Málaga, habitante en la calle Prolongación del
AFg-eiitiiia
Befa li CerMisIfa 
„ LOS TOLEDO
i ’4ía»E m TQ  m ñ m m s Q
Programa completamente váriado.
El martes, extraordinario acontecimiento.
De la Provieda
0© d©®© suelve una
En el monte Almarchón, del término de Ar­
dales, se descarriaron doce ovejas del rebaño 
de Francisco Domínguez, quien durante la no­
che dejiíba Ies semeritale;'; abandonados, reti­
rándose con otros pastores al pueblo.
De las gestiones practicadas por la guardia 
civil para averiguar el paradero de las ovejas,
? ' . í y í i  ‘
P a g i n a  t a i f e r a
m ó P V L A ñ VSemag ftí de Febrero de idis
se ha conseguido encontrar una en po í̂ét* de o -  ,
Cristóbal Sierra Ramos, ' ®f d e ^ a Z w sb a J rm M
I Pedro Navas Garda, guardia civil, 41 pesetas. ? u -------- 'i____
l^món Rodríguez Puente, carabinero, 38 terreno acerca de ía viabilidad del
D e leg a e ión  d e  h a c ie n d a
Por diferentp concepto"^ Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda dl.843‘17 pesetas. jeil Jiptllllltrl
de finos de Valdepeñas Tiato y
Vinos Finos de Mdiaga eriados en su Bodega, calle CapmMn&s n.'
©asa fisadada en el aílo iS70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento ds la calis San Juan de Dioa núta.^í expénde lo*
Ja Tesorería de Hacien-i Médico-ciru)ano, especialista en enfermedades !
Enrique de la mujer, partos, estómago y venéreos—C on ' 
Charcpj;^, para los gastos de demarcación de.su lta  diaria de 12 á 3. vcuereos. v.on
Preocupa ía frecuencia con que se declaran 
en huelga Ies estampadores, ciiindradorea y  
aprestadores, quienes constituyen las más Im­
portantes sociedades obreras,  ̂ ___ _ ______ _
— Hoy fué encarcelado un soldado del regi- á los sí^jieníes precios: 
miento de caballería de Santiago, por penetrar * 
en las cuadras y  cortar las colas a varios caba*
lá
21;, pertenencias de mineral de cobre de ía mina ti­
tulada «De paso » en término de Málaga.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de Subsidio Indus­
trial del año corriente de los pueblos de Benaoján. 
El Burgo, Caríajima y Faraján.
El Arrendatario de Contribuciones ha comunica­
do al señor Tesorero da Hacienda el nombramien­
to de subalterno para la cobranza de los pueblos 
de la zona de Vélez-Málaga, a favor de don José 
Oliva Claro.
La Dirección general de .laD^uda y Clases pa­
sivas ha concedido las b igi-ehtes pensiones;
Don Justino Vidal González Carbonero, huérfa­
no del comandan ^ ¿ qjj Á.lonso Vidal Franco, 1.125 
pesetas.
Adela Asensi Martínez, viuda del capitán 
*lon Antonio García Díaz, 625 pesetas.
Doña Josefa Pastor Pérez viuda del primer te­
niente don Esíéban Martín Prieto, 470 pesetas.
/ Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Joaquín Puialto Pérez, teniente coronel de 
la guardia civil, 487 pesetas.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas, 
banta María numero 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
La Alegría
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
Vacantes
Hay vacantes cuatro senadurías vitalicias,
Exposición
La Liga anticletical españolaba dirigido a?,. --------
; Komanones una exposición suplicándole que s e l  venderías.
(interese cerca de! ministro de Gracia y ju s t i-p ^ "“ ^|^^®*^eo enciclopédico ha invitado a Be- 
 ̂cía, para que sin necesidad de nuevos trámites i ®  conferencias de pagosen el
í®®»‘®stab!pca la real orden de 28 Agosto 1906,  ̂ ’
por el dictada, relativa al matrimonio civil.
En palacio
DE
—  wjucicín-iu ««auicmciiíc
conRomanones, felicitándole por la ocupación 
de Tetuán.
CÍPRIÁKo  MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los 2\¡íoriIes 
iS j  ü a r f s i i
Dato cumplimento hoy al rey.
En la antecámara confere ció af ble ente
La Droguería Químico Industrial de los seño 
res Pládersa y López, se ha trasladado al núme­
ro 56 deíla misma calle de Cisneros.
Sî feeâ aae5B!a3î S3egseaaBapegBSiâ Ea8â EB!gaamB!aBa
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
De Gracia y Justicia.
Aprobando el pliego de condiciones corres­
pondiente a la subasta, durante cuatro añes, 
para el suministro de viveres a ios penales de 
Santoña y Dueso.
De Marina.
Nombrando jefe de la Comisión de marina en 
Europa, al capitán de navio don Rafael Bouza.
Idem jefe del apostadero de Cádiz, alcapitán 
de navio, don José González Quintero.
Varios decretos de material.
teatro Principal.
E l e  s F i i e s i S e
En el restauraní de la estación celebróse él 
banquete en honor de los ferroviarios castiga- 
üos injustamente por el robo de mercancías.
Asistieron numerosos ccniensalés.
Se blindó abogando por mantener el buen 
nombre del personal ferroviario en ei elevado 
puesto que siempre tuvieren.
Después fueron leídas algunas adhesiones, 
acto terminó con vivas al jefe que logró
¥íum  á8 Valá«|í®fia Tlaf®
Üna arroba ds 16 litro» de] Vino tinto legítítíio. l  •
ll2 » » 8  ̂ I s
i{4 > 9 4 » » »  > 9 I i
Un » » » - > . » i i
Una botella de 3{4 > > » » » i i
Vlmñ Vsídepgña Elane®,







descubrir a los verdaderos culpables. 
B e  O i í i e c l o





Vino Blanco Dulce lo» lo
Pedro Xiraen »
Seco de los Monte» >
Lágrima Cristi 
Guinda





5 Vinagre de Yema
" Hay'una sucursal en !a Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceríá 











Todos país a-ningún esfuerzo ni sa-f compañero don Alberto, deseándoles resigna




Gustavo Madero, hermano del expresidente, 
fué fusilado esta tarde.
Ito  de Canalejas, el alcalde retiró la palabra y 
|sacó de! salón al concejal señor Botella, que 
desacató a la presidencia y  defendió la memoria 
del difunto.
De Los O juegos
Alas  nueve déla  mañana fué encajonada Ja 
gran corrida que se destina a Málaga.
Los bichos son muy gordos, pásando de 3CX) 
kilos, y  ia presentación es hermosísima.
El tero Piconero^ que daba muestras de ex
Jcnlicis le la tedie
D@l Ej^tr^njerú
i3e fViurola
EnTotanaseteprom ovM o «n m otín con tea rlT r lp X a ílT ec f^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
1 - e S t o ! ' ” '  n q  diplomático, airadecléndole *
— Han sido incendiadas las oficinas de redac-| trema bravura, entorpeció la faena de encajo- 
ción del periódico La Nueva Hora., órgano del í nada.
He aquí la reseña del'ganado:'expreáidente Madero, en venganza de haber 
incendiado los maderistas el material de El\
País. I
— Se confirma el fusilamiento del hermano j 
del expresidente, Gustavo Madero, a quien se | 
consideraba mucho más influyente que aquél. I 
—Las tropas revolucionarias permanecerán] 
en sus posiciones durante tres días, gara eyiter ] 
que se reproduzcan los desórdenes.'  |




Les tres berrendos en negro.
Número 58 Golondrino, negro meano. 
» 30 Vizcaíno, cárdeno.
14 Piconero, negro.
Los toros llegarán a Málaga el viernes por
20  Febrero 1913.
De iViéJIco
El Congreso, en sesión extraordinariai es absoluta,
bró al general Huerta presidente provisional de 
la república.
Se han descubierto varios complots, orde­
nándose la prisión del general Francisco Ro­
mero.
Créese que se acordará desterrar al expresi­
dente Madero, a quien se acusa de haber orde­
nado matar al coronel Ribarola.
Además, Huerta íe denuncia como autor de 
dos atentados que se fraguaron contra él. j,
Al expresidente Madero y  a su hermário Gus* i V ^IIa iC g© IÍC Í
tavo se les condujo al arsenal, con fuerte escol-1 El tiempo eaerudísimo; nieva, y  hay tenden- 
ta, ante la presencia de Félix Díaz, quien les felá a que se acentúe la nevada ^ ^
hizo encarcelar. | ^  a
A  las nueve de ía mañana Gustavo fué lleva- i C ©  U iSI
admirable el orden.
trabajan algunos te»'com o celosos, colaboran siienciosameníe 
Goto  ̂del marqués de Comillas. i>; con diplomacia indubitable.
guardia civil  ̂ Nuestras palabras de paz y  humanidad serán 
^  Qirigiera por el camino que conduce a dichas tanto más oidas y atendidas cuanto que mejor 
í r ? fv . „  firmados y  más decididos estemos
^ madrugada los grandes núcleos - Recuerda los esfuerzos de Francia con Euro- 
m acudían para obligar á pa entera para conjurar la tremenda crisis, afir-*
con tra r?r¿n  Comillas, en- mando que segura de la fidelidad de sus aliados'
dvil  ̂ gwardia y amigos proseguirá la república con perseve-'
H ü h r i iS r p f í ?  ?  e l paso.  ̂ _ rancia, esta política a la que ‘dedicará Poincaré
fueron d e ten ite . a f
£ "  minera, la tran-i clamar la necesidad de que^Francia se manten-'í  p-a fiipffp.
el ejército y  la armada, los cuales, tan va!ien-| E! sepelio del cadáver se veril: ;ará hoy a las
y ¡cinco de la tarde en el Cementerio de San 
gue!. ^
HOY ifin ©spestácyio 
cOoso ei Lera:Tditola Valenola
|ga fuerte.
Solamente los socialistas se mostraron reser-
No se tienen más detalles respecto a las tro- | p a "^ í todatEÍ̂ ^̂ ^
tarde al cuerpo 
su concurso para 
a la obra de
un semestre.
D@ Tánger
Ha llegado Raísuü, visitando a Vlllasinda. 
Después llegó Fernández Silvestre, confe­
renciando ambos [reservadamente más de dos
horas.do a una de las posiciones de los insurrectos, i Ei general Aifau recibió en Tetuán a las co- 1  ,
donde lo ejecutaron inmediatamente. Ilonias española y hebrea, autoridades y  moros»*? que trataron de la actualidad poü-
Cuando apresaron a Gustavo, precisó prote- 1  notables. íiica .
gerle contra ai furor de la multitud. i También le visitaron los cónsules francés.
Entre los papeles del Gobierno se ha encon-1 inglés y  belga, 
trado una lista titulada Los que deben morir, i Los franciscanos Is felicitaron por el éxito de 
conteniéndose en ella los nombres de Delaba-1 la operación.
rr^  Flores, Magón, Calero, García y Gómez. | En la ciudad y en el campo la tranquüidadlcej^üJgJI^
n »  M s t l r t d í  ' I  El vicejlresidinteSuárez sigue prisioneroenfes absoluta.
Es Doco Drebabíe el romhramipRfT de Huerta L ÁWmM E Í a Í E Í  f  palacio. _ | Anoche lucieron iluminaciones en él Casino
para la Pre&de^ncla c r ? S Í o = ?  e í  l í  c^ítrís ! 20  Febrero 1913. I . numstros han sido puestos en libertad, h  principales edifidos.
parlamentarios Félix Díaz I O  r  T   ̂ a Ceuta seis compañías del re-
"  I i ^ e  e S e S C i O r i e S  I  La .muchedumbre adamó a ios vencedores Igimiento de Exíremadúrá, prccedeníés de AI-
O e  C e i t e  f Alba confirma que aun no se ha uUimadb la Dl^z y Huerta, en el patío de palacio, íienendoí geciras, alojándose'en el cuartel de O ‘Donnell
Ha naufragado cerca del puerto el %̂ spor ®^^^*datura libera! para las próximas ekccio-  ̂ hablar a la multitud explicando' y  en el campo exterior.
Oóerd/z, que saiiü el lunes de P o r í de Bouc |los resultados de su empresa. | E! general Arraiz publica en la orden de la
(departamento de las becas del Ródano). I Siguiendo un criterio democrático—añadió 1 La paz quedará pronto restablecida en toda íplaza un telegrama dé Aífau en ei que anuncia 
L evaba cargamento de bacalao con destino' dej'ido en libertad el Comité provin-i«s república. | la ocupación, siníiepdo no haber podido em-
a Valencia. , el al para que haga la designación. f , .  .  miembros deí Gobierno, apenas reco-| plear las tropas que quedaron en Ceuta por
Raisuli se mostró devoto de España, diciendo 
[que se halla dispuesto a seguir los rumbos que 
[se íe marquen, convqncldo de la justicia con 
ique siempre procedieron los españoles../
Antes de que Silvestre regrese a Larache, 
á una nueva conferencia con Villasinda
iclss 4t U «sée
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del & n co  Hispano-Amerisaae) 
Cotización de compra
Onsgs . 0 , , e 1 . . ÍO0‘5O
Alfonsinas. . , . . . . IQ5‘35
Isabelin^ . , , . . .  m^m
frascos. . , . i . a I0§‘3§
Libras . . .  , . , . m m
Marcos. . . . . , .. . 130‘25
Liras . . .  ̂ , , . . m m
ReiSi . . I ■ . . , , Baú
OoUar . . . . . a 1 a 5a3t!
^ ® cs@ ss iia G ié e i i i@ l
®Bsfelt5»Í© ®Si|S8l© S  
19 de Febrero d® Í8I3,
Peseíasí
y Raisuli por ser muy complejos los asuntos] 
I pendientes de resolución.
Be Madrid
2 ! Febrero 1913,
E m p r é s t i t o
Hoy se suscribieron para el empréstito pese-1 
s 772.COO. i
^Entierro
El entierro del fundador da El País, don' 
sido una imponente mani-][Antonio Catana, ha 
Testación de  duelo.
I)i.áek . braroH la übsríad, apresuráronse 8 huír, y  al-1'iué, Seguramente, coino las puestas 3  sus'ór-
U e  I v S O n i e V iC ie o  I  ̂ rgunosde ellos marcharán a Europu por temor Ideries inmediatas hubieran rivalizado en buen
Ha sido nombrado ministro del Interior, don • verificado el entierro del senador vita-1 a que aquí los asesinen. Icomportamiento, demostrando la sólida instruc-
Feiieiano Viera. i conservador señor González Conde, pre-| La Cruz Roja ha publicado una nota diciendo Ic'ón, e! buen espíritu y el entusiasmo reinante
: sidiendo la Mesa dd  Senado. f  que según los partes de los jefes de las seccio-ierj tc^a la guarnición. 3  c« n!?.̂  4 -  .t
D e  l o i í d r e s  I Asistieron Luque, Maura. Azcárraga y nu-i nes de camillleros, durante ios siete días de^ Se preparan nuevas iluminaciones y festejos.
Lo camara de ios comunes ha aplazado sus merosos parlamentarios conservadores. | revolución recogieron en las calles y e n l a c i u - f  Cuando regrese Aifau se engalanarán los^ 
sesiones hasta el 3 de Marzo. ; . L g  P r e S I S e  f.dadela más de 5.000 muertos, conduciéndolos ^balcones.
D e  B u s k o s  A i r e » ;  ' n- I  ̂ carros al campo para quemarlos, luego del Ei bajá de Tetuán, defiriendo a las Indicacio-
a y u n o s  M i r e s  , Teda la prensa de la mañana se asocia a la , ser apilados y  rociados con petróleo. * * '
Se ha registrado una colisión de automóviles, satisfacción que ha producido la ocupación pa- 1  El número de heridos es kicalculabk
E! aviador argentino Jorge Neroyery resultó cífica de Tetuda. f  dose abarrotadas de ellos íod^s las ca'sW. ' ' |lüos graves y ¡os redamadoi por los cónsules
gravemente herido, como también el vicecónsul F e i iO f i t S e s Ó S I  í? ^®y ha dicho que Huerta enviaría a M a-? Tal acto de clemencia ha sido acogido con
encargado de los négccios de Alemania. j comisión de prrhivprrs nimnlimeníó a ' e s c o l t a d o ,  a Veracmz, para embarcarle júbilo por la población.El vicecónsul de Inglaterra no sufrió daño. ; ,  comisión de srcfiivercs cumplimentó a ^umbo a Eurnna nern ha c^hidn í
© a  L is b o a  ■ P»-- “O"'»™-, Z  X e  s X S  á''p% cetT.r '
y el diputado Castrovido.
En la comitiva figuraba la plana mayor de l ;
 ̂Partido republicano y la mayoría de los peria- 
í dp Áifflti ««o-, ón -*’ dJcacio-|distas, literatos, hombres públicos y  representa- *|j v,S u6 AíífiU, puso 6n iÍb6rtsd S vsríos índíg6*f cÍon6S ds tod&s Iss «íorinírio
hallán- 1  nas presos, exceptuando los que cometieron de- 1  T i  ¿.....  ’ - .'i - g G entíS fiom líre  !-
Matadero , , , , 




» de Teatinos , . OO'OO
» de Campanillas , OO'OO
Suburbanos , , . GO'OO
Poniente , . j , 7 8'80
Chitrrlans , . . .  , , 00 ‘00
Cártama , , , , 34‘85
a fl a Q , 00^00
Morales „ . 3 ‘64
Levafíte . a . . , OO'OO
Capuchinos, , 5 . , 0'44
FerroesrsiL , . . . , 95 04
Zumarñíla , , , , . 10'53
Palo . a ¡ , . 21‘83
Centra! , , , . 1‘33
Aduana, , , OO'OO
Maeüe, . . . . , 683‘00
Total, s . 1.710'58
Entrada en e! día d¿ ayer, 
.193 kilos.
,597 pelIo|üf
se otorgará.a quienes lo merezcan.
Be Proyincias
miento. * ' uiiicicra a roceso po diversos de- 1
El diputado Joao Menezces anunció una in - . A S I v i o  » iz, • • 1 j
Í X i e  Redabiecido de su dolencia asistid boy a su ‘ veces, una e „  palacio’  y  X V l f r e s t e u r a í t
e fn g la te r X y  a X a T f a í  subsecretario de Gobernaci6n. , ,
rr hermano, intentó e c h X I X r o f e ^
político que W a s h , „ ^  pres'dente morzaban juntos.
i de Méjico, Madero. í Huerta ha nombrado nuevos ministros, que
i  Del Cénselo se posesionaron inmediatamente.
i  .,1 r«.___ • > u j  '* , • r, Los maderistas se agitan, intentando derro-
In p f  por !o quc Huerta, temeroso, haencar-
f problema de los aumentos mi- celado a los generales Romero y  Cossio.
? litares en Francia, como consecuencia del au -.
n?/,o« ni • '  í j  1 mentó del ejército alemán. i D ©  S S n  P e t e r S D U r g O
aparecido^ eMoco"?e'^W^^^^ h?v  ̂■? atención a la sHuación de Mé-1 Un incendio ha destruido la catedral de Tri-
fuéafacada la h“  ^ Bél- nidad, levantada por P®dro el Grande.
El gobernador ha ordenado su aislamiento, |coS?ando^que S e  aLra^fe^ettrfdir^án^mls " T o k Í O





20  Febrero 1913.
Zaragoza
I 20  Febrero 18Í3.
i ' l ü d u S í o
I Se ha firmado el indulto del marinero de Fe- 
t rrol que se negó a arrodillarse durante la misa.
I Cmces
I Se ha firmado una concesión de cruces, in- 
^^duso la de María-Cristina, al capitán de Es­
tado Mayor don Ciarlos Castro.
También se han concedido cruces sencillas a 
jefes y  oficiales 
Ceuta.
Bolsa de Madrid
El rey ha nombrado al hijo de! ministro de la^ bodega, añejo, a 13‘50 peasías
Guerra, capitán Ernesto Luque, gentilhombre l®* *  ̂ lia kilos, 
de cámara, con servidumbre y ejercicios, para I S o o i e d a e S  E e s is é g s i i© ®
compensar los servicios que prestara en Ma 
rruecos, en vista de que los desestimó su pa 
dre, en la propuesta para ascenderle.
Ü.ItiiH©s daspaciMis
4 madrugada. Urgente.
La ola de frío
ayer, el frío en Madrid es extraordiDesde 
nario.
Hoy la temperatura es muy baja.
Desde el medio día comenzó a nevar, ponién
de tropa, de la guarnición desdóse Ñámeos todos los tejados.
La nevada duró una hora.
por la
iDfa 19;Pía 20
Perpétuo 4 por 100 Interior......... f 84,00j 84,00
.5 por lOOamortizable.................... 95,00¡ 95,00
[Amortizabie al 4por 100.............. T O l,15101,30 , . _______
incendio, en el ba-|Cédulas IFpotecarias 4 por 1 0 0 . 1 1 0 2 , 3 0 , 1 0 2 , 3 3 gestión£n Ceuta sembró facilidades para
Sigue el frío intenso.
Sobre la ocupación
Luque recibe muchas felicitaciones 
[ocupación de Tetuán.
También le saludó García Aldave, cuya acer-
lluvia u w i u q u e  uenenca los^ presidente de ía república, con respecto a Es
en Ies oficinas del Tratando de política interior, comentó la en­
tes o b ^ ' S ^ p X Í T i r l S í a r * ^  - ‘ o y
tiosa crisis que atraviesan. í la «aumuaa que appiegara.
una adltud r s t ¡ r e X “ r ’ s X ‘ ’l " á “ |!'’ " « ^ " ? ^  convencerán pro'nto de las’ venta-
_ La Sociedad Económica de Amigos del País 
I ha solicitado del Instituto de Reformas Socis- 
|!es que se la tenga presente en la distribución 
I de la cantidad consignada en los presupuestos 
" generales del Estado para la construcción de 
nuevas casas.
Jlissts iSÍ0p©Ct@B«© 
Mañana sábado a las dos de la tarde se reu­
nirá en el Gobierno civil la Junta Inspectora de 
la Caja de Ahorros y  Monte de Piedad en liqui- 
quidación, para aprobación de cuentas y  otros 
particulares.
Junta ppovSnciai dei ©ens@
La Junta provincial del Censo electoral se 
reunirá mañana sábado a las diez de ía misma 
para resolver varios asuntos pendientes de des­
pacho.
T ó a t e l a  V a l e n c i a
Anoche en el tren de las nueve y cuarto lle- 
Ig ó  a esta capital la genial creadora ds lasdan-Tedo mostrara siempre el nuevo rrio de las Escuelas han quedado 'destruidos!Accione» B k c o  de Éspañá.\.'.r.^}449 !6oT 48 !5 0 ¡*®sp®‘‘aclón reali^jada. sVac ««.rroaac
por lo qu b nefici s . jJp ¡j, ^cnpr n o P c. máí? óí» .'̂ on ptíifirfns. I » » Hipotecarlo......lOOO,00000,00 j Aifau telegrafía diciendo que no ocurre ®
dos jas que ha de reportarles.
Las noticias que se reciben de los oueblosf Hizo notar la buena acogida que ha tenido la 
participan que la crisis obrera se quince millones en obliga-
que jamás se exterorizó con tanta S Í t í t u /l? ® ! !® ?  Tesoro, y por último se ocupó délos 
„ ^^g^’ t̂ud. f trabajos inherentes a la confección de losVeinte y nueve Avuntamientos de Zarao-ozar ■’ f  conreccio
Huesca celebraráJuna S w L  parâ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ P^Iamentario.
pre-
ner su situación y pedir al rey
ra expo- 
y al Gobierno]
El diario oficial de hoy publica una disposi- 5®  ̂T ¡ f - í  
se evite  ̂ miUares de jornaleros y | ción nombrando vocales de! Instituto de R&or- pérdidas.
La Daceta
s de 3.300 edif cio ,
Resultan sobre 15.000 siniestrados, que se 
encuentran sin abrigo.
Son varias las víctimas y enormes las pér­
didas
j De Tánger
La columna volante del coronel Marclller ba­
tió, a quince kilómetros de Fez, a la harca re­
belde.
Los bereberes avanzaban para atacar a las 
fracciones adictas de los alrededores de la ca­
pital, e informado el coronel de este movimlen 
to de la harca pudo, mediante una marcha noc 
turna, llegar rápidamente y atacar de improvi­
so al enemigo, el cual, no obstante oponer te-
» » ........ ............. ,
» »Hí8pE.no-Americano'000,00l000]00f'^®¿P‘l v ,
» » Español de Crédito^ 24,00]! 24,001 También Jordsna ha dirigido al Gobierno,
s de la C.*‘ A.® T abacos....[291,50291,50ÍPO*" telégrafo, patriótica felicitación. 
Azucarera acciones preferentes,.1 00,00 41,001 V e r s i ó n  I n c i e r t a
Azucarera » ordinarias....! 13,00, 00,00^
e s ...c ....„ .,í  03,00[Azucarera obligi
c a m b :
[París á la vista................7,70
Qn’nn I ministerio de Estado desmienten que
I ’ i el traslado del cónsul de Tetuán, señor López
7 7 fí ‘ Eerrer, lo haya motivado ningún disgusto; por
Londres á la v k ía ......................... ' 27,17, 27,17|f,^ J® hecho a satisfacción suya,
‘ llevándolo a Habana ascendido en recompensa
HOY debut en ©3 Lára de
se evite que emigren pueblos enteros.
oi dichos Ayuntamientos no fueran ateudi- 
dos, dimitirían los cargos.
De Bilbao
(3omuLican de Guernica haber destruido vio­
lento incendio un taller de coches.
También fueron pasto de las llamas diez ca­
rruajes que se construían.
Se consiguió localizar el fuego, evitando su 
propagación a las caFas inmediatas.
De Salartianca
En el Paraninfo se inauguró ía Escuela miÜ- 
autoridades y bastante pú-
Unamuno. pronunció un discurso patriótico,
diciendo que hace falta labor de cultura, co­
menzando porque los catedráticos asistan a 
clase, en vez de andar predicando sobre exten­
siones universitarias y  amor al trabajo, cuando 
precisamente esas ausencias equivalen a huir 
del trabajo. _
El general Ochando, gobernador militar, dijo 
breves frases.
Terminado el acto, verificóse en el Ayunta­
miento un banquete.
mas Sociales a ios señores Conde de la M orie­
ra Angel Pulido y Luis-Morete
Comentarlos
Comentando El Liberal las manifestaciones 
^  Romanones respecto a la suspensión del 
Congreso de educación popular, dice que fa ex­
plicación deja bastante que desear en ío funda­
mental, y  pssa el límite en lo accesorio.
 ̂ Aquí no han estado excitadas las pasiones 
¡jentre las izquierdas; el laberinto armóse entre 
los clericales españoles y  belgas.
£  Deseamos—termina diciendo - que el Gobier­
no salga del pleito con decoro.
Defunción
naz resistencia, fué derrotado, sufriendo gran- 
persiguieron hasta Anij
de ios vaiiosos servicios que prestara.
Navarro Reverter felicitó a Villasinda, quien 
ha telegrafiado desmintiendo tener ningún des­
acuerdo con e! corone! Fernández Silvestre; 
lejos de eso, ambos aprecian con unidad de cri­
terio las cuestiones sometidas a su jurisdic­
ción.
Los vencedores los 
Haches.
En cuanto a los franceses solo tuvieron dos 
heridos.
De Londres
La policía detuvo a Guillermo Glasee, acusa­
do de espionaje.
De París
El Gobierno confía que las cámaras aproba­
rán por gran mayoría que la duración del servi­
cio militar activo sea de tres años.
— Ha sido nombrado Mr. Delcasse, embaja­
dor francés en San Petersburgo.
Ha fallecido repentinamente el propietario d e ' 
\hl País, don Antonio Catena. j
Be Provincias
De Alcoy
Al tratarse en el Ayuntamienío de la inver­
sión de la cantidad que se destina al monumen-
D ícta m e n
El dictamen del Consejo de Obras públicas
expediente de los riegos del Alto parte del vecind. rio,
Aragón, reduce el presupuestó total de las 
obras a sesenta y ocho millones, rebajando do­
ce, que cree puede economizar en materiales v 
mano de obra. ^
E! dictamen lo suscriben nueve vocales v 
además hay un voto particular firmado por sie-
i Fropóiiese el Gobierno estudiar moderada­
mente el dictamen, sin que ello signifique bus-
20 Febrero 1913.
De Kuelva
En el pueblo de Cortegana, se amotinó gran 
interviniendo la guardia 
civil, que hizo once detenciones.
Nutrido grupo de mujeres y  niños promovió 
gran alboroto, pidiendo que fueran puestos en 
libertad.
Los guardias disolvieron a los amotinados.
No se han recibido más detalles
De Barceioiia
Bel Extranjero \ Cádíz-M álsga




En ambas cámaras se leyó el mensaje 
Poincaré,en el que pone de manifiesto la vitali­
dad de la república, arraigadísima por la cos­
tumbre que ha tomado el pueblo de vivir dentro 
íde ia libertad.
Rinde homenaje a !a lealtad de Failiéres, y ¡ 
ofrece honrarse, defendiendo la constitución.
Afirma que para poder realizar la república 
a empresa que tiene acometida, precisa que
DE —
FRAHCiSCO HEPHÁNDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
eq»i;|Oon José Paños Ballesterosíibrio del presupuesto y la integridad de la po 
tencialidad financiera, para afianzar el respeto 
universa! que se ha granjeado Francia y  robus­
tecer los beneficios de la paz exterior.
Ahora bien—añade—que no puede ningún 
país ser eficazmente pacífico como no se ha­
lle en todo momento preparado y dispuesto 
parala guerra.
Así es, que si Francia se expusiera, por cul­
pa suya, a retos y  humillaciones, dejaría de ser
Francia.
A la estación bajaron a esperarla numerosos 
amigos e intelectuales.
Esta noche debuta en el teatro Lara inter­
pretando el siguiente programa:
Primera sección
Danza de los Gnomos de Qrieg.
» Del Incienso de Buccalpssi.
» Arabe de Tschaíkonski.
Segunda sección
Tirana por Arcca.
Muerte de asa por Grieg.
La Naüích por Leo Delibes.
La espectación que hay por ver a la genial 
danzarina es grande, habiéndose vendido ya 
casi todas las localidades.
Todas las noches qae trabaje fa insomparabíe 
artista variará de programa.
i  Anoche dió su anunciada conferencia en el 
lloca! da la Sociedad de Ciencias malagueñas, 
P don Amador Oppelt, catedrático de la Escuela 
Superior de Comercia de esta capital.
El tema elegido por el conferenciante fué 
«Riqueza».
El señor Oppelt leyó su conferencia, que fué 
verdaderamente notable, dando pruebas eviden­
tísimas de una gran cultura y vasta erudición.
Todo su trabajo se relacionó con la- prepon­
derancia que da a los pueblos cultos la riqueza 
[bien desarrollada y equitativamente repartida 
entre las diferentes clases sociales que corr¿tí- 
tuyen aquéllos.
Su labor se remontó a los primitivos tiempos, 
descendiendo lentamente hasta nuestro.s -díss, 
haciendo citas da gran valor psra el desarretío 
de su conferencia; recopilando .datos y fechas 
que demuestran la improba tarea que se iaipu-
Resulta que ante el continuo desarrollo deí 
Huelgan doscientos obreros estampadores de|poder militar de las demás potencias,' no debe
Ayer falleció en esta capital el pundonoroso
jjfe  militar don José Paños Ballesteros, p a d r e . .......... - ...... .................. .....................
de nuestro querido compañero en la prensa d on isoe ! conferenciante al confeccionar sus cuar 
Alberto Paños, más conocido por el seudónimoltillas.
España. | También nos demostró el señor Oppelt (¡¡ue
Retirado de la vida militar activa, venía de -ies  un discretísimo literato, pues supo exornar 
dicándose hace tiempo a los negocios, habién-itodo su trabajo con una gama literaria que limó 
dose captado las simpatías y  consideración d e l—permítasenos la frase-agradablemente las 
cuantos en vida le trataron. I  asperezas propias de toda conferencia cieníí-
Su muerte ha de ser generalmente sentida, fíica .
Enviamos a su señora viuda nuestro más sen-i Como la riqueza e s o  puede ser fuente de 
tido pésame y en particular a nuestro queridoigrandes males sociales, sobre todo cuando no
u
Página cuarta ñ L  ^ m p u L A ñ
es bien aplicada o cuando pasa a ser patrimonio El juzgado interviene, aunque segíin se des- ?^ -R elación  de las licencias concedidas por este 
de oligarcas, el señor Oppelt busca en el amor g prende del reconocimiento médico la muerte fué Qabierno civil durante el mes de Enero, para uso
la ^solución a todo problema, derivativa de la!natural. ■ i —Requ^itorias de varios juzgados,
aplicación injusta de aquélla, citándonos infini-1 T e a t r o  H a r a  f —
tos ejemplos en los cuales el amor pudo atajar | g  j ¿g jg demanda de localidades 1 f i S a t a d e r o
el mal producido por la misma. * ‘ * ■ »
L a .......................
tanto.
Al terminar, ci acnui luc opiauuiui-9^gj,|g
---------- ------- ^   ̂ '  s en  visia UB la gran ae anua ue tucaiiuauc» j
\ e í £ d 3 ¡* u c ¿ £ ^ ^  fué p o r lo !‘l‘ ®̂̂ ®lP®*■̂ *®Mi.*■®® “̂ *̂ cion®s que ha g,tado demostrativo de las
, S n  Si ptrTffr ¡ de Celebrar en Málaga la gran artista 'Wrtola el día 19 de Feorero, su peso en
un canto alamor.^ Oppelt fué a p l a u d i d ! - d e s p a c h a n  localidanes en Conta- adeudo por
simo en extremo por el numeroso y selecto pú 
blico que llenaba la sala.
Nosotros unimos nuestro aplauso al délos 
oyentes,
Plaza de Toros
Agotadas casi todas las localidades para la 
gran corrida que ha de celebrarse el día 23, la 
empresa advierte al público que durante todo 
el día de hoy estará abierto el despacho de bi­
lletes, y se reservan los pedidos hechos, por 
tener que atender a las demandas de Sevilla, 
Córdoba, Granada, Gibraltar, Algeciras, Ceu­
ta y pueblos de la provincia.
Antonio Lago





El éxito grandioso obtenido por La Argenti- 
Lna, se confirmó anoche nuevamente, logrando 
En el teatro Principal dará una función tea-!ia artista calurosas ovaciones.
reaes sacrificada» 
canal y derecho de
20 vacunas y 3 terneras, peso 3 350750 kOógra- 
moa, 337^37 pesetas. , .
26 lanar y cabrío, peso 272 250 kllógramos, pe­
setas 10'89.
26 cerdos, peso 2-096'500 kllógramos, 
pesetas.
0 pieles, O'OO pesetas.
Total peso: 5.719'5f0 kllógramos.
Total de adeudo: 555‘61.
Los Toledo y Dorita gustan más cada día, 
siendo esta última verdadero ídolo del público 
que la aclama incesantemente.
Esta noche variación completa de programa 
por todos los artistas, y  «La cumba,» creación 
de La Argentina.
Cine Pascualini
La monumental película estrenada anoche en 
este salón, titulada «Nuestras mujeres moder­
nas,» obtuvo el éxito más entusiasta que he 
mos conocido. Es en verdad una verdadera ma 
ravilla, y  quedó por tanto sancionado su méri 
to por todos los concurrentes.
Hoy se exhibe por última vez, así como 
«Pathé periódico», que contiene el entierro del 
infortunado diestro Dominguín.
Muy en breve «Los miserables.
tral el notable actor ÁntÓH|p Lago.
Las obras que se pondrán en escena serán 
Juan José y  En el seno de la muerte.
Hay gran animación por escuchar a tan que 
rido artista.
De viaje
En el expreso de las seis marcharon ayer a 
Córdoba el capítkn de ingenieros don José Mo­
reno Zubia y el ingeniero jefe de la cuarta di­
visión de ferrocarriles don Diego Alvarez de 
los Corrales.
A  Sevilla don José María Benjumea.
Para Antequera salió don José Paché de los 
Ríos.
Barrio sin agua
Los vecinos del populoso barrio de Capuchi 
nos han suscrito una solicitud dirigida al señor 
alcalde, interesándole que se dote de agua las 
fuentes públicas de las calles Carrera de Capu­
chinos y Alameda del mismo nombre,que desde 
hace largo tiempo se hallan faltas del preciado 
liquido.
La carencia de aguas en las citadas fuentes 
y  en muchas casas del barrio, irroga grandes 
perjuicios al vecindario, que se ve privado de
un elemento tan preciso para la vida, y  d e s e - .  para que se apliquen ,os^
guir en esa situación sería muy fácil que lo quejireceptos delarticu'o 271 de la vigente ley de re- 
hastael presente han reclamado los vecinos en l^jytaiUjento a los mozos del actual reemplazo que j 
forma mesurada, lo demandasen de modo enér-l tengan dos o más hermanos varones alistados en 
g ico  si no son atendidos en sus justas y  reitera-1 reemplazos anteriores, que hayan servido en filas o 
ñas peticiones, surgiendo entonces un verdade-| reducido a metádeo el servicio ™'*dar activo.
El barrio de Capuchinos no puede
cer  per más tiempo sin agua, y  es todo punto'haberse expuesto al público, por término de ocho 
indispensable que se adopten por la autoridad el repartimiento vecinal por arbitrios extraor- 
municipal las medidas necesarias encaminadas!dina|jos.
a obligar a los encargados de suministrarla a l — idem de la de Benagalbón, anunciando la ex- 
que doten de ella las fuentes públicas ya men-f posición del padrón de cédulas personales.donadas | -E d ic to s  de la alcaldía de Mollina, sobre divi-
E lS uepfs r>eneiitÍB ia  i sión en cuatro secciones del término municipal, ex-Bfiuep-S® p e p e n i i s i z  l ¡gg cuentas municipales del ejercicio de
En su domicilio de la calle de Churruca fa -n g ig , y participando haberse formulado reclama- 
lleció ayer repentinamente de una apoplegíaf clones contra las listas formadas para la designa- 
fulminante don Rafael Aguilar.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 20 de Febrero 




Por inscripción de her nandades, 000 ,,
Por exhumaciones, 35 00.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta» 567*00.
Pon ütitesfe Ifaeco I bija
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico ^para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
^ em p asta  yoritica por el más moderno sis- 
Itejna. , . . ,  ^
1 Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
/precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas. , 5
, Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el | 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.




El de ayer publica lo siguiente: 
s Circular del Gobierno civil sobre real orden der 
i Ministerio déla Guerra para que se apliquen los
[ ción de compromisarios.
Amenidades
Un candidato a la Diputación a Cortes está ha 
ciendo con su mujer un viaje electoral.
De pronto pasan por un prado donde hay una 
vaca.El candidato la saluda y la mujer pregunta a su 
esposo:
—¿Qué haces, hombre?
—Saludo a la vaca por si pertenece a alguno de 
mis electores.
**
Una viuda reciente exclama en medio de su dolor:
—¡Después de una desgracia como ésta, no me 
queda más recurso que meterme en un convento!
—Pero si no tiene usted más que treinta años—le 
dice un amigo. , „  j
—No, señor, veintinueve—contesta llorando la 
inconsolable viuda-
* *
El niño.—¡Qué bonito! Dígale usted que me dé 
la mano. . ,
El dueño del mono.—Este es un animal muy dig­
no, y no quiere que le confundan con el hombre 
Por eso no da la mano.
Ocasión
Venta de muebles nuevos en buenas condi­
ciones, soto a particulares.
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4.
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y  a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristián 24.
O FR E CE
La punza tie la PEPTOHA m POTEAUT
la ha ftseño adoptar poi
BE PEPTOÜfr
e H A F © T E X ü T
la carne de vaca digerida por ía pepsina.
enfermedades del estomago, las 
Se ,p„;úeg Y la insuficiencia de alimentación,
rnn^éf “ í^uüü’e á los Anémicos, los Convalecientes, Con el .̂ e ^  ¿ toda persona desganada,
4 la méretignah los alimLtos ó no puede soporta.-los.
BftLHEflRlO DE
~  39, ALAM OS 39 -
 ̂ I iB MI If fUBLWliULiMJM
Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
Huei*to del Condei 8) piso bajoi i k------------ ,
f Dedales indicaciones. ____ nvariósicas. nerviosas y paralíticas, herpeticas
a iim sssP S I^ ^ ^ S B a a íS ^ a sS S m sm 's f  Reconocido el" competenaa para arsetical y .yúdica.
lio Irureta.
E s t a c ió n  d® im vie yixo
Espaclallstao paralas enfermos raumSllco ,  gotosos y convalecientes, adeatía de .odas sus es-
i S E
para ama de gobierno, o acompañar „a persona so ­
la, una señora respetable.
Informarán en esta Administración
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan 
das de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nuevá-Zelandia, en combinación . con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION M IXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirirfrse é 
su representante en Málaga, don Pedro Qórae» 
Chaix, Josefa Ugaríe Barrientos, número SS.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido Idioma,
Se encarga de correspondencia y  traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrljos 74.
Café Nervino Medicinal
del D o cto r  M O R A L E S .— M arca  registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do-
Esta noche un 
miento en el
acontecí-
L a r ^ i :
i aa a i a n i a  Cuenta 40 años de éxito y con ei asomoro ut 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia Y de- i .  enfermos que las emplean. Principales botl
C?3a 30 rea lá ca ja  y se remitirá por correo, a
I  luo ouawlptfifil Í l  P Í S W » »  j YÁríoía Va /encía — .  4 los Buscpip*oi-es| /  ortoia vatencia
de fucpa d© Málaga qa©
ven faltas en el recibo de núes- m m T m m & m W O S
1ro periódico, se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr. Ikdministra- 
dor principal de correos d© la 
provincia*
Tíiii».fi«tiíl8l«s d«l Pr. jHítalís
Célebres Pildoras para la completa curación de 
las Enfermedades secretas 
       l b  de
do y los de la infancia en 
blemente. Buenas boticas 
remite por correo á tod^^jia 
La correspondencia, 1®rr 
Málaga, farmacia de Á; Prol
;eneral, se curan infall- 
3 y 5 pesetas caja.—Se 
•artes. '
etas, 39, Madrid. En 
ongo.
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
del Y eroo de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopa» de Rape y el plato de paella. Muris- 
eos de tocíis clases, espaciosos comedores con vis- 
t »  al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y  magnífiio 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0 25.
SALON NOVEDADES.-Secciones' desde las
^*^Tr^ números de varietés y  escogido» programii 
de película». _  ,
Butaca, 0‘« ) .  Genera!, 0*25. . .  .
CINE PAbCUALíNL—(Situado en la Alameda 
de Cario» Haes, próximo al Banco).—Todas las no. 
ches Vá magnífico» cuadro», en su mayor parte
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo- 
ros).-"Toda» las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de Et. P o p u l a r .
PASTO LAS BONALD
De eficacia comprobada con les señores médicos, para combatir las enfermedades de 
¡a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granuíaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc- La» pastillas BONALD, premiada» en: veriSR exposiciones científicas, tienen el_privi­
legio de que sus fórmula» fueron las primeras qk® sonoderos de su clase en España 
 ̂ re t'E/i.ranlero.
f . :
SiBBVe BSTAHT8 A PBDAL.
F R IC C IO N E S  4. B O L A S  A C E R O
BÂ sawHieA aRÍ0 « m  inmha, asBOARso,
Aeaiitfeea -̂ 1011®
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y antidiabético. T o­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elemento» para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




(T H O C O L  C iN A M O -V A V A D ÍC O  
F O S F O G L IC É R IC O )
Combate las enfermedades del pecho,' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P r e d o  (del fr e s co , 5  pesetas 
de! Estor. DE AEGE (antes .Qorgs»
Estrfe'¿heces uretrales, prcgtgtftis/dstitfg, catarros ás k  
—------------------vejiga, stcétsfa-----------------------
1̂  ta pxcKtsi, Bogisi'si. j  p@:r sttedio
lo »  affeistSLdos, ÉMeots j  legitim óle
CONFITES, EQOB, mYEVMCM Y FLIIIR
< Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZIque son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo é las 
vías génito-urinarias á su estado normal,—Una caja de confites, 5 pesetas.
i f  RffifíiÜS Puigación reciente 5 crónica, gota militar, flujóíblanco, úlceras, tócétera, 
ÍÉll&llyyÍ se curan 
'*'F£ O  INYECCION
Su suración en sus uiversas inunMt;siai;iuiica, i.un ci c%.\j\jo 1 uepuranvo
l i i  Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manenas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral. sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, 4pesetas.
Ipifijie Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
r ü i i  se curan tomando el maravilloso ELÍXIR NÜTRO-MUSCULÍNA COSTANZÍ.—
Frasco. 7 pesetas.
Puntos de fmta: En las 
M'irtin y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
farmacia».—Agentes generales en España: Péres
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen!por escrito, debteR- 
ó Mi r g!r las isertas el señor Director del Consultorio Médico;
3, Pusjc de beedier;, l-l.'.»|ircelesi
Mino de
O n T E a G A .
ll@OllC!OS 
ó J t e g a
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marga depositada
nico y  nuíritivo.Inapetencia, malas digestiones, | |ĵ |j pgj.g personas sanas ó enfermas que I
. T í Lnete&iien tomar alimentos fácilmente'digestí-" 
LOS ANEMíCíJS deben empleai e ♦vino filies j  nitritlvos con frecuencia ó á deshora 
erriiginoso», que tiene las propiedade-o cei sienes, viajes, sports, etc., etc.)
.U cacotep rW d oe ,«W aá ;iO ;gr .™ «.:
ternadonal de Higiene y en las ExpesitiuLtí |  ̂® carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aiie!. | coa 48 comprimidos, 3150 pesetas
O RTEG A Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecaa. Farmacia: Calle del León, 13.— MADRID.
LA MEJOB TIKTÜBA PBOGEESIfA
L& FLOR DE ORO
Usando esta priv ileg iada  agua
n m a  t e a d r ils  easas a i se ré is  ea lvos
© §  m i r © © i i w ©  €3© l ü
Fi® f» d e  O r e  
L e  F te i^  á e  O r e  
L a  F iei^  d e
es la m ejor de todas las tintaras para el cabello y  la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabellos*
conserva siem pre tino, brillante y negro. _
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, “ •* 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, p 
oándose con  un pequeño cepillo, com o si fuese banaolma. ^
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabeUo, se
PaiOa suaviza, se aumenta y  se perfuma,
i  ©g tónica, vigoriza las ra íof«  deí cabello  y  evita todas sus enferme''
^  Sad@@. For eso se usa también com o higiénica.
i  s a  F l í f U M  s r i o i  0S3536rva el co lor prim itivo del cabello, ya sea negro 6 castaño, o
Otitis, depende de más ó m enos aplicaciones,
I sm EriíífcB» ílsnÁ Rsta tintara deja el cabello  tan herm oso, que no es posible dsatiffl̂
fin fia  B lülÉS w  guirlo del natural, si BU aplicación se hace bien.
i  »  La aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo ^r i O I "  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artiñoic.
■ bibb m ^  Con el uso de esta agua se curan y  evitan las p ia c a s s  cesa
L S B  ■ O S  O l * ®  óo l cabello y escita su crecimiento, y  com o el cabello adquiere nuO'
vo vigor, MMHoa «e icéS a  c s l * o « .
i  «  deben usarla todas las personas que deseen conservar w
KasM B w l  «a C S  V  cabello4ierm oso y la cabeza sana.
«  B Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada “ *
F I ® 1 *  u G  sarse el cabello y  no desnide m al olorj debe usarse com o si fuer»
^  bandolina.
personas de fétnperamento herpétioo deben precisam ente usar esta agua, ai no quieren^ periñó* 
ear í^ sa lu d , y  lograrán tener la cabeza sana y  lim pia con sólo una aplicación  cada oono d ía s iy s i» ®  
vez desean teñir el pelo, hágase lo  que dice el prospecto que acompaña á la botella. ,,
O® venta: principales perfumerías y  droguerías de España y  PortugaL
De venta: Droguería de LaEstrella, de osé Paláez B i m i i e z ,  calle.TarrIjD? 81 al 92,Mil aga.
DESGONFIARSÉ






Y  e á P ie A
.(Saíkfpaíba — ni Inyecciones)
1$ is  li;8s EeiMs S PeíttíÉs
Caá'a \T~y ¡lora eí 
cápsula ás<ivjte Modelo aamltre; MíDV
Las Cápsulas 
de Qmiiiua de Peileíler' 
■sou soberanas cooíra 
las FleDres, las Jaquecas, 
las NsuralsiaSfXñ Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Ksctgir el Nombre:
U toSas.
Bíj ísí'as las Fannacfa»
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicltico» se curan todas las afecci^ 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primera» 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderos© para toda clase de dolor^. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, CompañíB 22 y principales far 
maclas. *̂
